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أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ
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ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻴﻔﺎء ﺳﺘﻹﻗﺪﻣﺖ 
وادا ﺎﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)muH.S(ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﻴﻮرا 




ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻌﻠﻮم ااﻷداب ﻛﻠﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اداﺑﻬﺎ  




وإن ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻜﻞ وﻋﻲ وأﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺪي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
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اب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔداﻵاﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ 





ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﰱ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﳊﻤﺪ 
ﳏﻤﺪ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ اﳌﺒﻌﻮث إﱃ ﺧﲑ اﻷﻣﻢ. وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﳊﻜﻢ 
وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻈﱡﻠﻢ.
وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ )دراﺳﺔ "أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ أدﺑﻴﺔ("
ء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم 
.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﺎﻧﻴﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻔﻮق، ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺘ
ﺻﻨﻮﻓﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻠﺔ اﳌﺮاﺟﻊ، ﻓﺒﻌﻮن اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.
ﻫ
وﻓﺒﻬﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وأﺟّﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻜﺮ ﷲ إﱃ ﻛﻞ 
ﺮ:ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ وﻳﺸﺎرك ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛ
واﻟَﺪي ﺑﺪوى و ﻫﺪﻳﺔ، إﺧﻮاﱐ داروﻳﺲ و واﻧﺮدي و أﺧﻮاﰐ ﺣﺴﻤﻮاﺗﻰ و (1
اﺟﺮة، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ودﻋﻤﻮﻫﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﱄ وأدﰊ 
ﺣﱴ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ أن ﺗﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﱪوﺑﺴﻮرﺳﺘﺎذاﻷﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺪﻳﺮ (2
اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻏّﺴﻴﻨﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ 
اﺳﺘﻬﺎ ﰲ راﺣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﺗﻮاﺻﻞ در واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ و 
واﻃﻤﺌﻨﺎن.
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﱪوﺑﺴﻮرﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (3
ﻗﺪ أﺣﺴﻨﻮا اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ.اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ
ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر س.أغ، م.ﻫﻮمﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎر (4
وﺳﻜﺮﻳﱰﻩ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا ﻣﺮواﰐ، م.أغ، اﻟﻜﺮﳝﺎن اﻟﻠﺬان ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة 
زواﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﱴ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ وﻟﻠﻄﻼب ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ إﲤﺎم 
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼ ﻋﺴﺮ وﺻﻌﻮﺑﺔ.
ﺎج ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻧﻮاس، م.أغ اﳌﺸﺮف اﻷول، و اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊ(5
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻠﺬان ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ،م.أغﻣﻜﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﺒﻮﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﻮا اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ وﻳﺴﺮوا (6
ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻋﺎرة ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ 
إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. 
اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﳌﺨﻠﺼﲔ اﻟﻔﻀﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ اﻗﺘﺒﺴﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﻢ (7
أﻓﻜﺎرﻫﻢ وأﺧﺬت ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ وﺗﺘﻠﻤﺬ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﻮاع وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻷﻟﻮان.
واﳌﺆﻇﻔﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻇﻔﲔ (8
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻹدارﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﳑﺘﺎزة اﻟﱵ 
ﻻ ﻳﻜﺎد اﻟﻠﺴﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ.
حاﻟﺰﻣﻼء اﻷﻋﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ، وﻣﻦ (9
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ.ﻏﲑﻫﺎ، وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺧﻮة ﰲ ﻗﺴﻢ 
ﻋﻨﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص(01
ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﳑﺘﺎزة.
أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼًﺎ ﻟﻪ، وأن ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ، وأن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ، و أن 
ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺄﺟﻮرا ً و أن ﻳﻮﻓﻖ اﳉﻤﻴﻊ إﱃ ﻳﻮم اﳊﺴﺎب.
















4ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮعﺢﺗﻮﺿﻴاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
8ﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺪراﺳاﻟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
01: اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
11ﻩﻓﻮاﺋﺪو اﻟﺒﺤﺚ: أﻫﺪافاﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ
11ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻷﲨﺎل: اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻦ "اﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ"ﶈﺔ ﻗﺼﲑة اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ : 
31ﻧﺸﺄﺗﻪ و ﺣﻴﺎﺗﻪ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
61ﺻﻔﺘﻪ و اﺧﻼﻗﻪ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
71:ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺬﻫﺒﻪاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
ياﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
22اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
13اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔو ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻏﺮاض :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : 
93اﻏﺮاض ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
85ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ: 







ادﺑﻴﺔ(اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ : ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  
ﲔ ﺘاﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ، ﻓﺘﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠأﰉﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ 
اﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺷﻌﺮاﻏﺮاض ﺎ:ﻤ، ﻣﻨﻬاﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ ﰉﺑﺄﺎنﺗﺘﻌﻠﻘ، وﳘﺎرﺋﻴﺴﻴﺘﲔ
. وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ
، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼتوﳊﻞ ّ
: ﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻃﺮق، وﻫﻲاﳌﻮاد. وأﻣﺎ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢ
.، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ
ﺑﻌﲔ اﻟﺘﻤﺮ . ﺳﻨﺔ وﻟﺪ ﺘﺎﻫﻴﺔ" ﻫﻮ أﺑﻮ اﺳﺤﻖ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ، " اﺑﻮ اﻟﻌ
م( . و ﻧﺸﺄ  ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ  ﰱ ﻋﻤﻞ اﻫﻠﻪ وﻛﺎﻧﻮا 628-487ه ) 112و ﺗﻮﰲ ﰱ ﺳﻨﺔ  031
ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺮار، اﻻ اﻧﻪ رﺑﺄ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
اﻟﺰﻫﺪ، اﳌﻮﻋﻈﺔ، أﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﻐﺰل، اﳌﺪح، اﻟﻮﺻﻒ،
،و اﳍﺠﺎء.اﻟﻔﺨﺮ واﳊﻤﺎﺳﺔ، اﻟﻌﺘﺎب واﻻﻋﺘﺬاراﻟﺮﺛﺎء، اﳊﻜﻤﺔ،
اﻟﺰﻫﺪو اﻟﻮﺻﻒ و اﳍﺠﺎء ﰱ ﻋﺼﺮﻩ و اﳌﺪح اﻟﻐﺰل،، ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ اﻏﺮاض
اﻻوزان و وﻫﻲاﳌﻮﺳﻴﻘﺎو اﻟﺼﻴﺎﻏﺔﻣﻨﻬﺎ: ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ.اﳊﻜﻤﺔو اﳌﻮﻋﻈﺔ، و 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ، و دواﻓﻌﻪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﺎ ﺷﻌﺮﻩ و اﻟﻐﻨﺎءﰱ و ﲡﺪﻳﺪﻩ ﰱ اﳌﻮﺳﻴﻘﺎ واﻟﺒﺤﻮر و اﻟﻘﻮا




اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻳﱰﺟﻢ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و ﳜﺎﻃﺐ 
وﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﻜﻼم .اﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﻨﻔﻮس و ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ، و ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ أرﻗﻰ اﻧﻮاع اﻟﻜﻼم
اﳌﻮزون اﳌﻘﻔﻰ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﺧﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ واﻟﺼﻮر اﳌﺆﺛﺮة اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ.
ﺗﻌﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱴ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﲨﻠﻴﺎت 
اﳋﻄﺎب اﻷدﰉ و ﺳﱪ أﻏﻮارﻩ، و ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻻت 
ﻠﻘﻰ، و ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﲜﺪﻳﺪ، ﻓﻤﻨﺬ أرﺳﻄﻮ و إﱃ اﻷن ﻣﺎﺗﺰال اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷدﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺘ
ﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﺪؤوب، ﺗﺮوم ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، و ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
ازدﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮ وﺑﻠﻎ اوج ﻋﻈﻤﺘﻪ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، و ﲞﺎﺻﺔ ﰱ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول 
ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﳋﻠﻔﺎء و اﻟﻮزراء ﻳﺸﺠﻌﻮن اﻟﺸﻌﺮاء و ﳝﻨﺤﻮ ﻢ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ و اﳍﺒﺎت، وﻛﺎن 
ﻹﺧﺘﻼط اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى، وﻧﻘﻞ ﺛﻘﺎﻓﺎ ﻢ دور ﻛﺒﲑ ﰱ دﺧﻮل اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﰱ 
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ.    
1
2اﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ  ﻫﻲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰱ ﻧﻌﺖ اﳋﻤﺮ و ﳎﺎﻟﺴﻬﺎ، ووﺻﻒ واﻣﺎ 
اﻟﺮﻳﺎض و اﻟﺼﻴﺪ، و ﻏﺰل اﳌﺬﻛﺮ، و ا ﻮن، و اﻟﻮﻋﻆ،و اﻟﺰﻫﺪ، و اﻷﺧﻼق، و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، و 
ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ و ﻏﲑﻩ.
ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻦ إﻳﺎس، وﲪﺎدﻋﺠﺮد، وﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔاﻟﺸﻌﺮاء ﰲ 
ﺑﻦ ﺑﺮد،وواﻟﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺒﺎب، واﺑﻮ ﻧﻮاس،وﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ، وأﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻀﺤﺎك،وﺑﺸﺎر 
اﳊﻤﻴﺪ، و أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، وأﺑﻮ دﻻﻣﺔ، وﻣﺮوان ﺑﻦ أﺑﻮ ﺧﻔﺼﺔ، وﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﻒ، وﻋﻠﻲ ﺑﻦ 
1اﳉﻬﻢ، ودﻋﺒﻞ اﳋﺰاﻋﻲ، واﻟﻌﺴﻜّﻮك.
دﻓﻊ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ إﱃ إﺳﺘﺤﺪاث أﺳﻠﻮب ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪﻳﺪ، وﻫﻮ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺪو اﻟﺰاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ، و ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﻠﻮب ﻳﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﺰاﻫﺮة ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ، اﺳﻠﻮب وﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻹﺑﺘﺬال، ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ و 
ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وﻳﻼﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ اﳌﺘﺤﺮﺿﺔ. وﺑﺸﺎر ﰱ ﻃﻠﻴﻌﺔ 
ا اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻮﻟﺪ اﳉﺪﻳﺪ، و أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﻧﺔ و اﻟﺼﻔﺎء و اﻟﺮوﻧﻖ. وﺗﻼﻩ ﻣﻦ أرﺳﻮا ﻫﺬ
ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء، ﺗﻮزﻋﻮا ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮون اﳉﺰاﻟﺔ و ﻗﻮة اﻟﺒﻨﺎء، ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ و أﰊ 
1 191(، ص.ﺳﻨﺔاﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺑﺪون )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ،تاﻟﺰﻳﺎﲔأﲪﺪ ﺣﺴ
3ﲤﺎم، وﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮون اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ و اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻣﺜﻞ أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ وأﰊ ﻧﻮاس ﻋﺪا ﺷﻌﺮﻩ اﻟﺮﲰﻰ )ﺷﻌﺮ 
ﺘﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﳉﺰاﻟﺔ. اﳌﺪﻳﺢ( ﻓﻜﺎن ﳛ
ﺑﻴﺪ ان أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬى ﻳﺜﲑ اﻟﺘﺄﻣﻞ، وﻳﻄﻠﺐ 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻩ واﻟﺘﻠﺒﺚ ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ و ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻣﻌﺎن ﺣﲔ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، 
ﺔ.اﻟﱴ ﺷﺎع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻬﻮ و ا ﻮن، ﻧﺎﻇﻤﺎ ﰱ اﻟﺰﻫﺪ واﳌﻮﻋﻈﺔ واﳊﻜﻤ
وﻛﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﻛﺸﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻓﺤﺺ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ 
ﻓﺤﺼﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻦ أن أﺿﻊ ﻧﻔﺴﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وأﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺎوﺳﻌﲎ ذﻟﻚ، ﻷﻋﻴﺶ ﻓﻮق اﻷرض 
اﻟﱴ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ و درج، ﰒ ﻷﺳﱪ ﻏﻮر اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻨﻈﺮ وأﺳﺘﻐﺮق اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰱ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱴ ﻛﺎن اﺿﻄﺮب اﻟﱴ اﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ، وﻷﻣﻌﻦ ا
ﻓﻴﻬﺎ، و ﳛﺘﻚ ﺑﺘﻴﺎر ﺎ و ﻣﺬاﻫﺒﻬﺎ.
إن و ﻟﺬﻟﻚ،ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﺷﻌﺮﻩ ﲝﺜﺎ ًﻋﻤﻴﻘﺎ ً
ﺷﺎء اﷲ.
4اﻟﻤﺸﻜﻠﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:
اﳌﺸﻜﻠﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﻤﺎ أن ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺮﺳﻢ ﺗﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺗﻜﻮﻧﺎ ﲝﺜﺎ ًﻋﻠﻤﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺣّﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت إﱃ اﳌﺸﻜﻠﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﺳﺘﻌﺎﳉﻬﻤﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ
ﻫﻲ:
اﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ؟ﻣﺎ ﻫﻲ اﻏﺮاض ﺷﻌﺮ.1
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ ؟.2
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺜﺎﻟﺚ:ﻟاﻟﻔﺼﻞ ا
اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع "وﻓﻘﺎ ﳌﺎ وﺟﺪ ﰱ ﻫﺬا 
"، إن ﻫﻨﺎك إﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮﺿﺤﺎت اﻟﱴ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ وﺟﻮد اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ادﺑﻴﺔ(
اﳌﻐﺎﻳﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﳌﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﳌﻮﺿﻮع وﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻘﺮاء ﻓﻬﻤﻪ.
ﺎت اﻟﻮاردة ﰱ اﳌﻮﺿﻮع :ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤ
5" اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ" ﻫﻮ أﺑﻮ اﺳﺤﻖ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ، أﻃﺒﻊ أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮا، 
و اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻗﻮﻻ، و اﺳﻬﻠﻬﻢ ﻟﻔﻈﺎ، و اﺳﺮﻋﻬﻢ ﺑﺪﻳﻬﺔ وارﲡﺎﻻ، و اول ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺸﻌﺮاء ﺑﺎب 
،اﻟﺘﻤﺮاﻟﻮﻋﻆ و اﻟﺘﺰﻫﻴﺪ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻹﻏﱰار  ﺎ، و اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ. وﻟﺪ ﺑﻌﲔ
م( . و ﻧﺸﺄ  ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ  ﰱ ﻋﻤﻞ اﻫﻠﻪ 628- 487ه ) 112و ﺗﻮﰲ ﰱ ﺳﻨﺔ  031ﺳﻨﺔ 
وﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺮار، اﻻ اﻧﻪ رﺑﺄ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ. وﻗﺎل اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﺻﺒﺎﻩ واﻣﺘﺰج ﺑﻠﺤﻤﻪ و دﻣﻪ 
ﺣﱴ ﺻﺎر ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻫﻮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ) ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ُ ان اﺟﻌﻞ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻠﻪ ﺷﻌﺮا ﻟﻔﻌﻠُﺖ( ﻓﺬاع 
ﰒ ﻗﺪم ﺑﻐﺪاد وﻣﺪح اﳌﻬﺪي وﺗﻌﺮف ﺑﺒﻌﺾ ﺧﺪم ﻗﺼﺮ -ﻠﻌﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔﺻﻴﺘﻪ، و ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﺧ
. وﳌﺎ ﻳﺌﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﳍﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء، و اﳋﻼﻓﺔ و ﺟﻮارﻳﻪ، ﻓﺘﻌﺸﻖ ﻣﻨﻬﻦ ﻓﺘﺎة ﺗﺪﻋﻰ ﻋﺘﺒﺔ
اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ و اﻟﺸﻴﻌﺔ و اﳉﱪﻳﺔ و اﻟﺰﻫﺎد، ﻓﻜﺎن ﻳﺴﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ درس ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪة اﻳﺎم، ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ إﱃ اﻷﺧﺮ، ﺣﱴ اﺧﺘﺎر ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻘﻴﺪة ﳐﺘﻠﻔﺔ، أﻓﻀﺖ 
ﺑﻪ إﱃ اﻟﻌﺒﺎدة و اﻟﺰﻫﺪ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻮﻻ و ﻣﻌﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاط ﻣﻨﻪ ﰱ ﺣﺐ اﳌﺎل و اﳉﻤﻊ ﻟﻪ و 
ﺪم. وﱂ ﻳﺄت ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﱴ اﺿﺮب ﻋﻦ اﻟﻐﺰل، و اﻟﺒﺨﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻞ و اﻟﻮﻟﺪ و اﳋ
ﻗﺼﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻫﺪ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﳌﻮت و أﻫﻮاﻟﻪ، وﻫﻮ ﰱ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﳝﺪح اﳋﻠﻴﻔﺔ 
وﻣﻠﻮك اﻟﺪوﻟﺔ و ﻳﺄﺧﺬ ﺟﺰاﺋﻬﻢ. ﰒ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺣﺎل اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺘﺔ، ﺣﱴ 
ﻴﻪ. ﰒ اﻃﻠﻘﻪ ﺑﻌﺪ ان اﺟﺎب ﻃﻠﺒﺘﻪ و ﻋﺎد ﺣﺒﺴﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻌﺪم ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻓ
6إﱃ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻴﻪ و ﺗﺮك اﻟﻐﺰل و اﳍﺠﺎء، و ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺪة اﻟﺮﺷﻴﺪ و 
2ه ﺑﺒﻐﺪاد.112اﻷﻣﲔ و أﻛﺜﺮ اﻳﺎم اﳌﺄﻣﻮن ﺣﱴ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
وأﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ  "ﺧﺼﺎﺋﺺ"، ﺿﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﲨﻊ ﻣﻦ ﺧﺎص و ﻣﺆﻧﺜﻪ ﺧﺎﺻٌﺔ، و ﻫﻲ ﺻﻔﺎٌت 
3.ﺧﺎﺻٌﺔ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﻲء ٌ
وأﻣﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﺄﺻﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ أﺻﻞ آﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﻨﺎء أو اﻻﻧﺸﺎد أو 
اﻟﱰﺗﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻘﻰ ﰲ ﺑﻌﺾ أﺧﻮا ﺎ، ﻓﻠﻔﻆ "ﺷﻮر" ﰲ اﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺻﺎت أو ﻏﲎ 
أو رﺗﻞ، وﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ "ﺷﲑ" ﻗﺼﻴﺪة أو أﻧﺸﻮدة و ﺎ ﲰﻰ ﻧﺸﻴﺪ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻮراة، وﻳﺮﺟﺢ 
ﺬوا ﻋﻦ  اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻠﻤﺔ "ﺷﲑ" ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة، ﻛﻤﺎ أﺧﺬوا ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﲰﺎء اﻵداب أن اﻟﻌﺮب أﺧ
ﻫﻮ 4اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ، واﺑﺪﻟﻮا ﻳﺎءﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻓﺼﺎرت "ﺷﻌﺮ" وأﻃﻠﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻜﻼم اﻟﺬى ﻳﻘﻴﺪﻩ اﻟﻮزن وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺪﻗﻴﻖ و ﻗﺪ 
5ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻔﻰ.
162م(، ص.6191)ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف،، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰱ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪاﻟﺸﻴﺦ اﲪﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪري و اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱐ2
.697م(، ص6991-ﻫ6141؛ ﺑﲑوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 5)طاﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑزآﺑﺎدي،3
. 64م(، ص. 2991)اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، أﲪﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻄﻤﺎوى، ﺟﺮﺟﻰ زﻳﺪان4
.، أﻧﻈﺮ 11م(، ص.0891؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ 1)ط،  اﻷدب و اﻟﻨﺼﻮص ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ وﺻﺪر اﻹﺳﻼمﳏﻤﻮد ﺣﻠﻴﻔﻪﳏﻤﺪ5
.823م(، ص. 4691ﺒﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘ1)ط، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊأﻳﻀﺎ أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ
76درﺳﺎ، و دراﺳﺔ" ﲟﻌﲎ "ﻗﺮاءة".-ﻳﺪرس-اﺳﺔ" ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ درسوأﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ "در 
وﲢﻠﻴﻞ: ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن اﺟﺰاﺋﻬﺎ ووﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ. وأﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﻓﻠﻬﺎ ﺗﻄﻮر 
اﳌﻌﲎ ﰱ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﻣﺎ ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ُأﺳﺘﻌِﻤﻠﺖ ﰱ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ 
د  ﺎ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﻔﺲ و  ﺬﻳﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻌﺎم. و ﰱ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم، ﻛﺎن ﻳﺮا
اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﲑة اﳊﻤﻴﺪة. و ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي أﺻﺒﺢ ﻟﻔﻆ اﻷدب ﻳﺪل 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﺺ و أﺧﺒﺎر و أﻧﺴﺎب إﱃ ﻏﲑ 
ﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺜﺎﻟﺚ( ذﻟﻚ. و ﰱ أواﺧﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي و أواﺋﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول )اﻟ
اﺻﺒﺢ اﻷدب ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ  ﺎ ﻣﻦ ﺷﺮح و ﻧﻘﺪ واﺧﺒﺎر 
واﻧﺴﺎب وﲝﻮث ﻟﻐﻮﻳﺔ او ﳓﻮﻳﺔ أو ﺻﺮﻓﻴﺔ.
وﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ اﻟﺜﺎﱏ )اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ( اﻷدب ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ 
ﻣﻦ أوﺟﻪ اﳊﺴﻦ او اﻟﻘﺒﺢ.واﻟﻨﺜﺮ وﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ و ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻓﻴﻪ 
7وﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺰال اﳌﻌﲎ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
.961)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ, دون ﺳﻨﺔ(، ص. ،  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوى6
. 1، ص. .اﻷدب و اﻟﻨﺼﻮص ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ وﺻﺪر اﻹﺳﻼمﻠﻴﻔﺔ،  ﺣﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد 7
8اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺮاءة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺖﺑﻌﺪ أن ﺣﺎوﻟ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ام ﻏﲑﻫﺎ ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع 
اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻛﺎن أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﺪش 
ﺣﻴﺎﺗﻪ و  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ، و دﻳﻮان أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و 
ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬىوﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻷﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎتﻋﻦ اﺷﻌﺎر اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، 
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬىواﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻮﻟﺪﻳﻦ، و ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺸﺮﻳﺒﻴﲏ ﺷﺮﻳﺪة 
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺬىو اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ﻹﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔاﳉﺎﻫﻠﻲ، اﻷﻣﻮي، اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ، و اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، 
اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ﰱ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ، و اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪري و اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱏ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ.اﻟﺬى
ﲜﺎﻧــﺐ ﺗﻠــﻚ اﻟﻜﺘــﺐ اﳌــﺬﻛﻮرة، ﻫﻨــﺎك ﲝــﻮث ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﲟﻮﺿــﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺗﺸــﺒﻪ ﻣﻮﺿــﻮع 
ﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬــﺎ اﻷﺧــﺖ ﻣــﺮوة ﻟﻴﻤﻔــﻮ ﻫــﻲ ﻃﺎﻟﺒــﺔ   ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ، ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل :اﻟ
ه 1102ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ا
: واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ " أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ أدﺑﻴﺔ("ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان 
اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﲜﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻼء اﻟــﺪﻳﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧــﺖ ﻧــﻮر ﻟﻴﻠــﺔ ﻫــﻲ ﻃﺎﻟﺒــﺔ  ﻛﻠﻴــﺔ اﻵداب و 
و اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ . "اﺑـﻦ اﻟﺮوﻣـﻲ وﺧﺼـﺎﺋﺺ ﺷـﻌﺮﻩ"ه  ﲢـﺖ اﻟﻌﻨـﻮان 0102اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳـﺮ ﺳـﻨﺔ 
9ﻛﻠﻴــــﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠــــﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﲜﺎﻣﻌــــﺔ ﻋــــﻼء اﻟــــﺪﻳﻦ اﻟـــﱴ ﻛﺘﺒﺘﻬــــﺎ اﻷخ رﲪــــﺔ ﺳــــﻬﺮ  ﻃﺎﻟــــﺐ
اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑـــﻲ ﻓـــﻰ ﺗﻄـــﻮر ه   ﲢـــﺖ اﻟﻌﻨـــﻮان  "0102ﺳـــﻨﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻣﻜﺎﺳـــﺮ
". اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ اﻷول) دراﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ(
وﳍــﺬا أن اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﲣﺘــﺎر ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع وﺗﺒﺤــﺚ ﻋﻨــﻪ ﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ. وإن ﻫــﺬا 
اﳌﻮﺿﻮع ﱂ ﻳﺒﺤﺜﻪ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮون وﻟﺬاﻟﻚ ﻓﻤـﻦ اﳌﻤﻜـﻦ أن ﺗﻜﺘﺒـﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺣـﱴ ﻳﻜـﻮن ﺷـﻴﺌﺎ 
ﻣﻔﻴﺪا وﻫﻮ زﻳﺎدة ﻋﻠﻢ اﻷدب.
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﰲ اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاّد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ .ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذاﻟﻚ ﺗﻘّﺪم 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺸﺮح  ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ :
اﳌﻮادﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ .1
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ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ 
واﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰒ أﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ 
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.2
ﺎﻟﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ:ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪة ﻃﺮق ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﲣﺎذ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ –١
اﻷﺷﻴﺎء اﳋﺎﺻﺔ.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪﱘ   اﳋﻼﺻﺔ –٢
أوﻻ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ.




ﳑّﺎ ﻻ ﺷﻚﱠ ﻓﻴﻪ أّن ﻛﻞﱠ ﺑﺎﺣﺚ ﻻ ﺑّﺪ أن ﻳﻜﻮَن ﻟﻪ إﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺪﻓﻌﻪ    إﱃ ارﺗﻴﺎد 
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺪارا ﲝﺜﻴﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻮاء أ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ أم ﻣﻦ 
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪﻩ.
وأﻣﺎ اﻷﻫﺪاف واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
. أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮف  أﻏﺮاض ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ.1
. ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻌّﻤﻖ  ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ   " 2
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل 
ﺤﺚ ﻋﻦ " أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ". وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب،ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒ
وﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻓﺼﻮل.
ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺧﻠﻔﻴﺔ ، وﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﻜﻼت ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ، وﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ، وأﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻮﺿﻮع، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث 
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ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﰒ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
وﻓﻮاﺋﺪﻩ. وﰱ آﺧﺮ اﻟﻔﺼﻮل، أﻋﺮﺿﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻹﲨﺎل.
ﻟﺒﺎب ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ". وﰱ ذﻟﻚ اﻮﻓﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﶈﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﻦ " أﺑ
ﺻﻔﺘﻪ و ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦﻧﺸﺄة و ﺣﻴﺎة أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ 
.أﺧﻼﻗﻪ، و ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺬﻫﺒﻪ
اﻟﺸﻌﺮ و وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺘﻨﺎول ﻋﻠﻰاﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺸﻌﺮاء ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، و اﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ 
.ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ، وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻏﺮاض ﺷﻌﺮ اﰊ ﺎﻤﻣﻨﻬﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪﻋﻦ ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺒﺤﺚ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ.و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱاﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻓﺎﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ اﳋﺎﲤﺔ. وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺘﻨﺎول اﳋﻼﺻﺎت واﻹﻗﱰاﺣﺎت.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻤﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻋﻦ اﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺸﺄﺗﻪ و ﺣﻴﺎﺗﻪ
، ﻣـﻮﱃ ﺑﻦ ﻛﻴﺴـﺎناﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻟﻘﺐ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، و اﲰﻪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
اﶈﺎرﰉ ﻣﻮﱃ ﺑﲎ زﻫﺮة، وﻟـﺪﻩ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ أﰉ ﺑﻮ إﺳﺤﺎق. و أﻣﻪ أم زﻳﺪ ﺑﻨﺖ زﻳﺎدﻋﻨﺰة، و ﻛﻨﻴﺘﻪ أ
1م(.628-487ه ) 112و ﺗﻮﰲ ﰱ ﺳﻨﺔ  031ﺳﻨﺔ وﻟﺪ ﺑﻌﲔ اﻟﺘﻤﺮاﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ.
ﺳــﺒﺐ ﻛﻨﻴــﻪ، ﺣــﺪﺛﲎ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳛــﲕ اﻟﺼــﻮﱃ، ﻗــﺎل أﺧــﱪﱏ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑــﻦ ﲪــﺎد 
ﻖ ﻣﻌﺘـﻪ، ﻓﺎﺳـﺘﻮت ﻟـﻪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻛﻨﻴـﺔ ﻟﺎ ﻷﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ: أﻧﺖ إﻧﺴـﺎن ﻣﺘﺤـﺬﻗﺎل: ﻗﺎل اﳌﻬﺪى ﻳﻮﻣ
ﻟﻠﺮﺟـــﻞ اﳌﺘﺤـــﺬﻟﻖ : ﻏﻠﺒـــﺖ ﻋﻠﻴـــﻪ دون اﲰـــﻪ و ﻛﻨﻴﺘـــﻪ، و ﺳـــﺎرت ﻟـــﻪ ﰱ اﻟﻨـــﺎس. ﻗـــﺎل: و ﻳﻘـــﺎل 
ﻋﺘﺎﻫﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ: ﺷﻨﺎﻫﻴﺔ. و ﻳﻘﺎل : أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻷﻟﻒ و اﻟﻼم.
ﻗــﺎل ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳛــﲕ و أﺧــﱪﱏ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﻗــﺎل أﺧــﱪﱏ ﻣﻴﻤــﻮن ﺑــﻦ ﻫــﺎرون ﻋــﻦ 
2ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﳜﻪ ﻗﺎل: ﻛﲎ ﺑﺄﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ أن ﻛﺎن ﳛﺐ اﻟﺸﻬﻮة و ا ﻮن و اﻟﺘﻌﺘﻪ.
1 7121-6121، ، ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ، دار اﻟﻜﺘﺐ ﲟﺼﺮ. ص. ﻛﺘﺎب اﻷﻏﺎﱏأﺑﻮ اﻟﻔﺮاج اﻷﺻﺒﻬﺎﱏ، 
7121- 6121ص. ، ﻛﺘﺎب اﻷﻏﺎﱏأﺑﻮ اﻟﻔﺮاج اﻷﺻﺒﻬﺎﱏ، 2
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ﺪ و ﻧﺸــﺄ و ﻣـﺎت ﰱ إﻗﻠـﻴﻢ واﺣــﺪ، وإن اﺧﺘﻠﻔـﺖ ﺑـﻪ اﻷﻣــﺎﻛﻦ ﻣـﻦ ﺑﻠـﺪ إﱃ ﺑﻠــﺪ، ﻫـﻮ وﻟـ
إﺧﺘﻼﻓــﺎ ﻟــﻴﺲ ﺑﻌﻴــﺪ اﻟﺸــﻘﺔ. واﻹﻗﻠــﻴﻢ اﻟــﺬي ﻧﺘﺤــﺪث ﻋﻨــﻪ ﻫــﻮ اﻟﻌــﺮاق. ذو اﳊﻀــﺎرات اﻟﻘﺪﳝــﺔ، 
واﻷراﺿـــﻰ اﳋﺼـــﻴﺒﺔ، و اﻟﺴـــﻬﻮل اﳌﻨﺒﺴـــﻄﺔ، واﻷ ـــﺎر اﳌﺘﺸـــﺎﺑﻜﺔ، و اﳉـــﻮ اﳌﻌﺘـــﺪل، و اﳋـــﲑات 
اﻟﻮﻓﲑة.
ﻞ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣــﻊ أﺑﻴــﻪ و ﻟﺘﻤــﺮ إﱃ اﻟﻜﻮﻓــﺔ ﺻــﻐﲑا، أو ﻫــﻮ ﲪــاﻟﻌﺘﺎﻫﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﲔ ااﻧﺘﻘــﻞ أﺑــﻮ 
أﻫﻠﻪ، و ﻫﻨﺎك أﻗﺎم و ﻧﺸـﺄ، ﳛﻤـﻞ ﺑـﲔ ﺟﻨﺒﻴـﻪ و ﰱ أﻋﻤﺎﻗـﻪ ﺗﻠـﻚ اﻟﺮﻫﺎﻓـﺔ اﳌﻔﺮﻃـﺔ ﰱ اﻹﺟﺴـﺎس 
وﰱ اﻟﺸــﻌﻮر، وﻛـــﺎن ﺑﺎﻟﻜﻮﻓـــﺔ ﻛﺜـــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻌـــﺮب و ﻛﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﻔــﺮس، ﻓـــﺄﺣﺲ ﺑﺜﻘـــﻞ اﻟﻮﻃـــﺄة اﻟـــﱴ 
وﺟﺪ ﰱ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﰱ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺤـﻮ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻂ، وﻟﻜﻨﻪ 
اﻟـــﺬى ﺻـــﻮرﻧﺎﻩ ﰱ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ، ﻣـــﻦ اﺛـــﺎر ﻣـــﻦ اﻟﺒﻮذﻳـــﺔ، و ﺿـــﺮوب ﻣـــﻦ ا ـــﻮن واﻟﻌﺒـــﺚ و 
اﻹﺳﺘﻬﺘﺎر، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻟﻮان أﺧـﺮى ﺟـﺎدة، ﻣـﻦ ﻧﺸـﺎط أدﰉ ﻛﺒـﲑ، وﺣﺮﻛـﺔ زاﻫـﺪة 
ﺘﻠﻔــﺔ أﻗﻮاﻫــﺎ ﻣــﺬاﻫﺐ اﻟﺸــﻴﻌﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴــﺔ ﻗﻮﻳـﺔ، وإﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ ﻛــﺎن ﺑﺎﻟﻜﻮﻓــﺔ ﳓـﻞ إﺳــﻼﻣﻴﺔ ﳐ
واﳌﻌﺘﺪﻟﺔ، ﻓﺄﺻﺎب ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻃﺮاﻓﺎ ﻣﺎ ﺳﻨﺮى ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
وﻗـــﺪ ﺷـــﺐ أﺑـــﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴـــﺔ وﰱ ﻧﻔﺴـــﻪ ﺷـــﺎﻋﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳـــﺔ، ووﺟـــﺪ أﻣﺎﻣـــﻪ ﻃﺎﺋﻔـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﻌﺮاء 
ﻳﻌﻴﺸـﻮن ﰱ اﻟﻜﻮﻓـﺔ و ﳍـﻢ ﺷــﻬﺮة واﺳـﻌﺔ و أﺷـﻌﺎر ﻛﺜـﲑة ﺗــﱰدد ﰱ اﻟﺒﻴﺌـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻣـﻦ أﻣﺜــﺎل 
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ﺑـﻦ اﳊﺒـﺎب و أﰉ دﻻﻣـﺔ و ﲪـﺎد ﻋﺠـﺮد و ﳛـﲕ ﺑـﻦ زﻳـﺎد، و ﻏـﲑﻫﻢ ﳑـﻦ  ﻣﻄﻴﻊ ﺑـﻦ إﻳـﺎس وواﻟﺒـﺔ 
3ﻛﺎن )ﻳﻘﺎل ﳍﻢ ﺣﻠﻴﺔ اﻷرض و ﻧﻘﺶ اﻟﺰﻣﺎن((.
وﻟﻌﻠـــﻪ ﻗـــﺪم ﺑﻐـــﺪاد ﻋﻠـــﻰ أﺛـــﺮ ﻫـــﺬﻩ اﳊﺎدﺛـــﺔ، ﻓﺄﻗـــﺎم ﻓﻴﻬـــﺎ ﻫـــﺬﻩ اﳌـــﺮة، ﻗـــﺪﻣﻬﺎ ﰱ ﺧﻼﻓـــﺔ 
ه(، وﻻ ﺗﻌــــﲔ رواﻳـــﺎت، ﻋﻠــــﻰ ﲢﺪﻳــــﺪ ﻋﻤـــﺮﻩ ﺣﻴﻨــــﺬاك ﺑﺎﻟﻀــــﺒﻂ،وﻟﻜﻦ 961-581اﳌﻬـــﺪى )
ه زاﻣﺒــﺎور( ﳝﻜــﻦ ان ﲢــﺪد ﻋﻤــﺮﻩ ﺑــﲔ 361-581وزﻳــﺮ اﳌﻬــﺪى أﺑﻴﻌﻴــﺪ اﷲ )وزارة ﻗﺼــﺘﻪ ﻣــﻊ
واﻟﺜﻼﺛﲔ. ﺑﻴﺪ أن ﻗﺪوﻣﻪ ﺑﻐﺪاد أول ﻣـﺮة وﻋـﺪم ﻣﻜﺜـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ دﺧﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
و ﻧﺰوﻟـﻪ اﳊـﲑة، ﻳﺆﻛـﺪ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟـﱴ ﻛـﺎن ﻳﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ أﺑـﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴـﺔ، ﻣـﻦ اﺿـﻄﺮاب، ﻣﺒﻌﺜـﻪ اﻟﺼـﺮاع 
ﻟﺬى ﻳﻼزﻣﻪ و ﻳﺴﺘﻘﺮ ﰱ أﻋﻤﺎﻗﻪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻣﺰودا ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﻨﻔﺴﻰ ا
اﳊﻮف، اﻟﻨﺎﺟﻢ ﰱ ﻧﻔﺴﻪ و ﰱ ﻧﻔﺲ اﺑﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬى ﻳـﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻴﻬﻢ و 
ﰲ ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻂ وﻫﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﻟﺮﻋﻴـﺔ. وﻧﻈـﺮة إﱃ ﻧﺸـﺄة أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴـﺔ ﰱ 
ﱃ أى ﺣﺪ وﺻﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻘـﻮم ﳍـﺆﻻء اﻟﻨـﺎس ﻣـﻦ اﻟﻔﻈﺎﻇـﺔ و اﻟﻔﻈﺎﻋـﺔ، وإﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺮﻳﻨﺎ إ
أى ﺣﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳊﻮف ﳑﺎ ﻳﻬﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺖ واﺿﻄﻬﺎد. ﻓﻬـﺬا ﻳﺰﻳـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻌـﻦ ﻛﻤـﺎ 
رأﻳﻨـﺎ ﺑﻐﻀــﺐ ﻋﻠـﻰ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴــﺔ و ﻳﻀـﺮﺑﻪ ﻣﺎﺋــﺔ ﺳــﻮط، و ﻳـﺄﻣﺮ، ﻫــﻮ  أو أﺧـﻮﻩ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑﺈﻳﺬاﺋــﻪ 
ﺟﻮارﻳﻪ.إﻳﺬاء ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻷﻧﻪ ﺷﺒﺐ ﲜﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
3 79، ص.8691، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻜﺎﺗﺐ،أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩاﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﺪوش،  3
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وﻻ ﺷﻚ ﰱ أن ﻧﺰوع أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ إﱃ ا ﻮن واﳊﻼﻋﺔ إﳕـﺎ ﻛـﺎن ﰱ ﺑﻌـﺾ ﺟﻮاﻧﺒـﻪ ﻫﺮوﺑـﺎ 
ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﻻم اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﻳﻌﺎﻧﻴﻬــﺎ و ﺗﺴــﺘﺒﺪ ﺑــﻪ ﻓﻴﻄﻠــﺐ ﻣﻬﺮﺑــﺎ ﻣﻨﻬــﺎ، ﻓﻴﺠــﺪﻩ ﰱ ﻫــﺬا 
إﻧـﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺎرق اﻟﺬى ﻳﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ واﻗﻌﻪ وواﻗﻊ اﳊﻴﺎة، وﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﰱ ا ﻮن.
ﳚﺪﻩ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﲔ اﺗﺮاﺑﻪ وﻟﺪاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء و ﻏﲑ اﻟﺸـﻌﺮاء، ﻓﻨـﺮاﻩ ﰱ ﺑﻐـﺪاد ﳝـﺎرس ﻫـﺬا 
أﻣـﺎﻛﻦ ﻋﺒﺜـﻪ و ﳍـﻮﻩ : أﺑـﺎ ﻧـﻮاس، ا ﻮن ﺑﺸﱴ ﺻﻨﻮﻓﻪ و أﻟﻮاﻧﻪ، وﳒﺪ ﻣﻦ ﺻـﺤﺒﻪ و ﺟﻼﺳـﻪ ﰱ
أﺑــﺎ و ﺳــﻠﻤﺎ اﳊﺎﺳــﺮ، واﳊﺴــﲔ اﳊﻠﻴــﻊ، و ﻣﺴــﻠﻢ اﺑــﻦ اﻟﻮﻟﻴــﺪ، و ﳐﺎرﻗــﺎ، و إﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻮﺻــﻠﻰ، و 
اﻟﺸﻤﻘﻤﻖ، وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺑﺜﲔ اﳌﺎﺟﻨﲔ، ﳚﺘﻤﻌﻮن ﰱ ﺑﻴﺖ اﻟﻘـﺮاﻃﻴﺲ أو ﰱ ﺑﻴـﺖ 
اﺑﻦ أذﻳﻦ او ﻏﲑﳘﺎ.
ﺻﻔﺘﻪ و اﺧﻼﻗﻪ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻛــﺎن اﺑــﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴــﺔ أﺑــﻴﺾ اﻟﻠــﻮن أﺳــﻮد اﻟﺸــﻌﺮ ﻟــﻪ وﻓــﺮة ﺟﻌــﺪة وﻫﻴﺌــﺔ ﺣﺴــﻨﺔ. وﻛــﺎن ﻟﺒــﻖ 
اﻟﻠﺴـــﺎن ﻣﺬﺑـــﺬب اﻟـــﺮأي ﻣﻔﻜﻜـــﺎ ﻣﻌﺘـــﻞ اﻟﻌﻘﻴـــﺪة ﻻﺿـــﻄﺮاﺑﻪ ﰱ اﻷراء و ﺗﻠﻮﻧـــﻪ ﰱ اﻟﻨﺤـــﻞ، ﻣﻘـــﱰا 
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ و أﻫﻠﻪ ﻣﻊ وﻓﺮة ﻣﺎﻟﻪ و ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻟـﻪ. و ﻛـﺎن ﺑﻌـﺾ اﻟﻨـﺎس ﻳﻨﺴـﺒﻪ إﱃ إﻧﻜـﺎر اﻟﺒﻌـﺚ 
ﰱ ذﻛــﺮ اﳌــﻮت و اﻟﻨﻔــﺎد دون ذﻛــﺮ اﻟﻨﺸــﻮر و اﳌﻌــﺎد. وﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻠــﺔ ﳏﺘﺠــﺎ ﺑــﺄن ﺷــﻌﺮﻩ إﳕــﺎ ﻫــﻮ 
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ﻓﺎﻟﺪارس ﳊﻴﺎة اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮاﻩ ﻣﻀﻄﺮب اﳌﺰاج ﻏﺮﻳﺐ اﻷﺧـﻼق ﻣﺬﺑـﺬﺑﺎ ﰲ ﻧﺴـﺒﻪ و ﺣﺒـﻪ و ﻋﻠﻤـﻪ و 
4ﻋﻘﻴﺪة.
:ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺬﻫﺒﻪاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳓـــﻦ ﻧﻼﺣـــﻆ أن ﺷﺨﺼـــﻴﺔ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴـــﺔ أﺻـــﺎ ﺎ ﺷـــﻴﺊ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻄـــﻮر و ﻟـــﻮن ﻣـــﻦ أﻟـــﻮان 
ﻤﺎء ﺑﻌﺪ ان ورد ﺑﻐـﺪاد واﺳـﺘﻘﺮ  ـﺎ، ﻷﺳـﺒﺎب واﻋﺘﺒـﺎرات ﺷـﱴ. ﻓﻘـﺪ رأﻳﻨـﺎﻩ ﻗﺒـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺼﻘﻞ واﻟﻨ
اﻟﻄــﻮر ﳝﻴــﻞ ﻣــﻴﻼ ﺧﺎﺻــﺎ ﰱ اﻟﺴــﻠﻮك، ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺘﺨﻨــﺚ و ﻳﺮاﻓــﻖ اﳌﺨﻨﺜــﲔ و ﻳــﺘﻌﻠﻢ ﻃــﺮاﺋﻘﻬﻢ 
وﻣﺎﻧﻮﻳﺘﻬﻢ، ﻣﺘﺸﺒﻬﺎ ﰱ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬن ﻣـﻦ ﺧﻀـﺎب، وﻻ 
ﺸﺎﺋﻦ اﻟﺸﺎذ، وﳒﺪ ﻫﺬا اﳌﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﳝﺘﺪ إﱃ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﰱ ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
ﺷﻌﺮﻩ إذا ﻳﻌﻤﺪ إﱃ رﻣﻰ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﱴ ﻳﻬﻮاﻫﺎ، ﺳﻌﺪى، ﺑﺎﻟﺸﺬوذ اﳉﻨﺴﻰ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﻣﻮﻻﻫـﺎ 
ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻧـﱪى ﻳﻬﺠـﻮﻩ، ﻓﻴﺴـﻠﺒﻪ ﺻـﻔﺎت اﻟﺮﺟﻮﻟـﺔ و ﻳﻠﺼـﻘﻪ ﲜـﻨﺲ اﻟﻨﺴـﺎء، اﻟﻨﺴـﺎء اﳊـﻮارى ﻻ 
اﳊﺮاﺋﺮ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺑﻦ ﻣﻌﻦ وﺟﻼ ﻧﻔﺴﻪ :  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳊﻠﻮة ﻳﺎ أﻫﻠﻲ ﻗﺎل ا
ﰱ اﻟﺸﺮف اﻟﺸﺎﻣﺦ و اﻟﻨﺒﻞأﻧﺎ ﻓﺘﺎة اﳊﻰ ﻣﻦ واﺋﻞ 
4 691، ص. ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ،تاﻟﺰﻳﺎﲔأﲪﺪ ﺣﺴ
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ﺟﺎرﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﺜﻠﻰﻣﺎ ﰱ ﺑﲎ ﺷﻴﺒﺎن أﻫﻞ اﳊﺠﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺑﻐﺪاد، ﻓﺘﺘﺨﺬ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ  اﳊﺎﺻﺔ  ﺬا اﳌﻴﻞ ﺻـﻮرة أﺧـﺮى ﻣـﻦ اﻟﻌﺒـﺚ و 
ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ وﻣــﻦ ﺣﻮﻟــﻪ، ﻓﻘــﺪ ﻧﺒــﻪ ﺻــﻴﺘﻪ و ذاع ا ــﻮن ﻏــﲑ اﻟﺘﺨﻨــﺚ، ﻟﺘﻐــﲑ اﻟﻈــﺮوف واﳌﻼﺑﺴــﺎت
ﺷـﻌﺮﻩ و ﳕـﺖ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ ﲝﻴـﺚ أﺻـﺒﺢ ﳍـﺎ ﻛﻴـﺎن ﺟﺪﻳـﺪ واﻋﺘﺒـﺎر ﳚﻌﻠﻬـﺎ ﳏـﻂ  اﻷﻧﻈـﺎر و ﻣﺘﻠﻘـﻰ 
اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺴﻠﻄﺎن، و اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻳﱰﻛـﺰ ﰱ ﺑﻐـﺪاد و ﻧﻔـﻮذﻩ ﻣﺘﺠﺴـﺪ ﻇـﺎﻫﺮ 
ﺊ اﳌﻬﻤـﻰ اﻟـﺬى ﻛـﺎن ﻟـﻪ أﺛـﺮ  ﻟﻠﻌﻴﺎن، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻬﺎﺑﺔ و ﺟﻼﻻ. أﻣـﺎ اﻟﺸـﻴ
ﻛﺒﲑ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﻘﻞ وذاك اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ، و ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺎ ﻋﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ 
ﲣﻠﻴﺺ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻮث ﺳﻠﻮﻛﻪ و ﻓﻨﻪ.
وﻟﻘــﺪ اﺳــﺘﻄﺎع أﺑــﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴــﺔ أن ﻳﺼــﻞ إﱃ ﻣﻨﺰﻟــﺔ ﰱ اﻟﻘﺼــﺮ و ﺑــﲔ اﻟﺸــﻌﺮاء ﻛــﺎن ﳏﻤــﻮدا 
وإذا ﻛـﺎن اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟـﺔ أﻣـﺮا ﺷـﺎﻗﺎ ﺳـﺒﻴﻠﻪ و ﻋـﺮ ﻓـﺈن اﻻﺣﺘﻔـﺎظ  ـﺎ ﻣـﻦ أﺟﻠﻬـﺎ. 
ﻳﻌـﺪ أﺷـﻖ و أﻋﺴـﺮ. و اﻟﺮﺟـﻞ اﻟﻄﻤـﻮح ﻻ ﻳﺘﺨﻠـﻰ أﺑـﺪا ﻋﻤـﺎ ﻛﺴـﺐ ﺑﻜﻔﺎﺣـﻪ و ﺟﻬـﺎدﻩ، إﻻ أن 
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰱ ﺳﺒﻴﻞ اﻹرﺗﻘـﺎء إﱃ ﻣﻨﺰﻟـﺔ أﻋﻠـﻰ وﻣﻜـﺎن أﲰـﻰ. واﻷﻣـﺮ اﳉـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒـﺎر ﻫﻨـﺎ ﻫـﻮ 
ان ﳛــﺘﻔﻆ ﲟﻜﺎﻧﺘــﻪ اﻟــﱴ ﺣﻈــﻰ  ــﺎ ﻋﻨــﺪ اﳌﻬــﺪى، وﱂ ﻳﺘﺨــﻞ ﻋــﻦ ﻛﺜــﲑ أن أﺑــﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴــﺔ اﺳــﺘﻄﺎع
ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻗﻠﻴﻞ، ﺑﻞ ﻟﻌﻠـﻪ  اﻛﺘﺴـﺐ ﻣﻨﺰﻟـﺔ أﻋﻠـﻰ ﰱ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﺟـﺎءو ﺑﻌـﺪﻩ ﻣـﻦ اﳋﻠﻔـﺎء، اﳍـﺎدى و 
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اﻟﺮﺷـﻴﺪ واﳌـﺄﻣﻮن. وﻻ ﺷـﻚ ﰱ أﻧـﻪ ﻣﺎﻛـﺎن ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ذﻟـﻚ ﻟـﻮ ﱂ ﻳﻜـﻦ راﻏﺒـﺎ ﰱ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ و اﻟﺘــﺰود 
ﺑﺼـﻮرة ﲢﻔـﻆ ﻟـﻪ ﻛﻴﺎﻧـﻪ و ﺗﺼـﻘﻞ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ. ﺣﻘﻴﻘـﺔ إن ﻛﺘـﺐ ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﻫـﻞ اﳌﻌﺮﻓـﺔ، ﻣﻘـﺒﻼ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
اﻷدب و اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻﺗﺮوى ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﺮدد ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ درس أو دار ﻋﻠﻢ أو ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻷﺣﺪ ﻣـﻦ ﻋﻠﻤـﺎء 
ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ اﻟﻌﻠـﻢ واﻷدب، و ﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻧﻼﺣـﻆ ﺑﺼـﻮرة ﻗﻮﻳـﺔ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻛﺜـﲑة ﰲ ﺳـﲑة ﺣﻴﺎﺗـﻪ و 
ﻳﺴﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف، إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱴ ﺟﻌﻠﺘـﻪ أﺧﺒﺎرﻩ و اﺛﺎرﻩ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺴﻂ ﻏﲑ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ و ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻠﻤﻪ.
ﺣــــﺪث اﻟﺼــــﻮﱃ ﻗــــﺎل: )ﻛــــﺎن ﻣــــﺬﻫﺐ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴــــﺔ اﻟﻘــــﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴــــﺪ، وأن اﷲ ﺧﻠــــﻖ 
ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻻ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ، ﰒ إﻧـﻪ ﺑـﲎ اﻟﻌـﺎﱂ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴـﺔ ﻣﻨﻬﻤـﺎ. وأن اﻟﻌـﺎﱂ ﺣـﺪﻳﺚ اﻟﻌـﲔ 
ﺎن ﻳــﺰﻋﻢ أن اﷲ ﺳــﲑد ﻛــﻞ ﺷــﻴﺊ إﱃ اﳉــﻮﻫﺮﻳﻦ اﳌﺘﻀــﺎدﻳﻦ و اﻟﺼــﻨﻌﺔ، ﻻ ﳏــﺪث ﻟــﻪ اﻻ اﷲ. وﻛــ
ﻗﺒـــﻞ أن ﺗﻔـــﲎ اﻷﻋﻴـــﺎن ﲨﻴﻌـــﺎ. وﻛـــﺎن ﻳـــﺬﻫﺐ إﱃ ان اﳌﻌـــﺎرف واﻗﻌـــﺔ ﺑﻘـــﺪر اﻟﻔﻜـــﺮ واﻹﺳـــﺘﺪﻻل 
واﻟﺒﺤــﺚ ﻃﺒﺎﻋــﺎ. وﻛــﺎن ﻳﻘــﻮل ﺑﺎﻟﻮﻋﻴــﺪ، و ﺑﺘﺤــﺮﱘ اﳌﻜﺎﺳــﺐ، و ﻳﺘﺸــﻴﻊ ﲟــﺬﻫﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳــﺔ اﻟﺒﱰﻳــﺔ 
وج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻃﺎن وﻛﺎن ﳎﱪا.اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ، ﻻ ﻳﺘﻨﻘﺺ أﺣﺪا، وﻻ ﻳﺮى ﻣﻊ ذﻟﻚ اﳊﺮ 
إن اﳌﻜـــﺎن اﻟـــﺬى ﻧﺸـــﺄ ﻓﻴـــﻪ اﺑـــﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴـــﺔ ﻛـــﺎن ﻣـــﻦ ﻣﺮاﻛـــﺰ اﳌﺴـــﻴﺤﻴﺔ اﳌﻬﻤـــﺔ، و ﲞﺎﺻـــﺔ 
اﳊــﲑة، و اﻟﺒﻠــﺪة اﻟــﱴ وﻟــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ، ﻋــﲔ اﻟﺘﻤــﺮ. و أن اﳌﺎﻧﻮﻳــﺔ، وﻫــﻲ ﻣــﺰﻳﺞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼــﺮاﻧﻴﺔ 
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ﻘﺎﺋـﺪ ﻳﻘـﻮم ﺑـﻪ واﻟﺰرادﺷﺸـﺘﻴﺔ، أﺧـﺬت ﲣـﺮج رأﺳـﻬﺎ وﺗﻠﻌـﺐ دورا ﻣﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺮح اﻷﻓﻜـﺎر واﻟﻌ
ﺷﺨﺼـﻴﺎت اﻟﺰﻧﺎدﻗـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻔﻜـﺮﻳﻦ و ﺷـﻌﺮاء و ﻛﺘـﺎب ووزراء، ذﻟـﻚ اﻟـﺪور اﻟـﺬى اﻫـﻢ اﳊﻠﻔـﺎء و 
ﲟﺎ اﻟﻔﻮا ﻣـﻦ ﻛﺘـﺐ وﲟـﺎ ﻧﻔﺜـﻮا ﻣـﻦ أﻓﻜـﺎر وﲟـﺎ أﺣﻴـﻮا ﻣـﻦ ﻋﻘﺎﺋـﺪﻫﻢ اﻟﺜﻨﻮﻳـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ، ﺗـﺎرة أﻓﺰﻋﻬﻢ،
ﻳﻜﺸــﻔﻮن وﺟــﻮﻫﻬﻢ و ﻳﻄﻠﻘــﻮن أﻟﺴــﻨﺘﻬﻢ ﰱ ﺟــﺮأة و ﲢــﺪ، وﺗــﺎرة أﺧــﺮى ﻳﺴــﺘﺨﻔﻮن ﲢــﺖ أﻗﻨﻌــﺔ 
ﻦ اﻟﻨﺤـﻞ و اﳌـﺬاﻫﺐ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻓﻴﺨﻠﻄﻮ ـﺎ ﲟـﺎ ﺗﻨﻄـﻮى ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﻠـﻮ ﻢ و ﻋﻘـﻮﳍﻢ ﻣـﻦ ﻣـ
اﺛﺎرﻫﻢ وﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ.
واﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻫﺬا اﳕﺎ ﳚﻌﻠﻮن أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﲑ و ﺷﺮ ﺟﱪﻳﺔ ﻷ ـﺎ ﺗﺼـﺪر ﻋـﻦ 
ﺟـﺎء ﻣـﺎ ﻧـﺮاﻩ ﻫـﺬﻳﻦ اﻷﺻـﻠﲔ أو ﻫـﺬﻳﻦ اﳌﺼـﺪرﻳﻦ: اﻟﻨـﻮر و اﻟﻈﻠﻤـﺔ او اﳋـﲑ و اﻟﺸـﺮ. وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ
ﰱ ﻣﺬﻫﺐ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺎﻣﺔ، اﻟـﺬى ﳝﻴـﻞ ﻓﻴـﻪ إﱃ اﳉﱪﻳـﺔ و ﻳﺼـﻨﻊ ﻣـﺬﻫﺒﻬﻢ. ﻓﻬـﻮ إذ 
ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ إﳕﺎ ﻳﻔﺴـﺮ ﻫـﺬا اﳋﻠـﻖ ﰱ ﺿـﻮء ﻣـﻦ اﳌﺎﻧﻮﻳـﺔ ﲟـﺎ 
ﻳﺘﻔﻖ و ﻣﺬﻫﺐ اﳉﱪﻳﺔ.
ﻧﻮﻳﺔ ﻣـﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗـﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ، ﻧـﺮى واﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﰱ ﺟﱪﻳﺘﻪ ﻋﻦ أﺻﻮل ﺛﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﻫـﺬا اﳌـﺬﻫﺐ ﻧﻔﺴـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻳـﺘﻼءم ﻣـﻊ أﺻـﻠﻪ وﻧﺒﻄﻴﺘـﻪ. ذﻟـﻚ ان ﺑﻌـﺾ اﻟﻔـﺮق ﻣـﻦ 
ﻫﺆﻻء اﳉﱪﻳﺔ، ﻛﺎﻟﻀﺮارﻳﺔ، ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﰱ ﻏﲑ ﻗﺮﻳﺶ ، ﺣﱴ إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻗﺮﻳﺸـﻰ و 
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اﻟﺸـــﺮﻳﻌﺔ. ﻧﺒﻄـــﻰ ﻳﻘـــﺪم اﻟﻨﺒﻄـــﻰ إذ ﻫـــﻮ أﻗـــﻞ ﻋـــﺪدا وأﺿـــﻌﻒ وﺳـــﻴﻠﺔ ﻓـــﻴﻤﻜﻦ ﺧﻠﻌـــﻪ إذا ﺧـــﺎﻟﻒ
وﺧــﺎﻟﻔﻮ ﺑــﺬﻟﻚ  اﳌﻌﺘﺰﻟــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﺟــﻮزوا اﻹﻣﺎﻣــﺔ ﰱ ﻏــﲑ ﻗــﺮﻳﺶ إﻻ أ ــﻢ ﻻ ﻳﻘــﺪﻣﻮن اﻟﻨﺒﻄــﻰ ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻘﺮﺷﻰ.وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﳉﱪﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﳌﺎﻧﻮﻳـﺔ ﰱ اﻹﺳﺘﺴـﻼم  
5واﳋﻨﻮع، وﻷﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﰱ إﻣﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
5 581، ص.أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﺪوش،
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
: اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻛــﺎن اﻟﺸــﻌﺮ ﰱ ﺻــﺪر اﻹﺳــﻼم ﻳﻨﺒــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻌــﲔ اﻟــﱴ ﺗﻨﺒــﻊ ﻣﻨﻬــﺎ أﺋﻤــﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﻓﺨــﻮل 
اﻟﻌــﺮب ﰱ اﻟﻔﺼــﺎﺣﺔ أﻋــﲎ ﺑــﺬﻟﻚ اﳉﺰﻳــﺮة اﻟﻌــﺮب واﻟﻌــﺮاق واﳉﺰﻳــﺮة اﻟﻔﺮاﺗﻴــﺔ، ﻓﻠﻤــﺎ اﺳــﺘﻔﺮت دوﻟــﺔ 
اﻟﻌـﺮاق واﻷﻧـﺪﻟﺲ أﺻـﺒﺤﺖ ﺑﻐـﺪاد و ﻗﺮﻃﺒـﺔ اﻟﺸـﻌﺮاء واﻷدﺑـﺎء و ﳏـﻂ رﺟـﺎﳍﻢ ﻓﻤـﻦ ﱂ ﻳﻘﺼـﺪﻫﺎ 
ﻣـــﻨﻬﻢ ﻟﻸﻗﺎﻣـــﺔ ﰱ ﻇـــﻼل اﳋﻠﻔـــﺎء واﳌﻤﻠـــﻮك ﻗﺼـــﺪﻫﺎ ﻟﻠﻨﺠﻌـــﺔ اﻷرﺗﻴـــﺎح وﱂ ﳝـــﺾ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻐـــﺪاد و 
ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻗﺮن ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺘﻴﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﺮواد اﻷدب وﻣﻴﺪاﻧﺎ ﻟﺘﺸـﺎﺑﻖ ﺟﻴـﺪا اﻟﻔﻌـﻮل 
ﻓﻦ و ﻋﻠﻢ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﻘﺪ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻋﻨـﺪ اﳋﻠﻔـﺎء و اﻟـﻮزراء و اﻟﻘـﻮاد واﻟـﻮﻻة ﺳـﻮق ﰱ ﻛﻞ
ﻧﺎﻓﻘﺔ و ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺣﱴ ﻋﻨـﺪ رؤﺳـﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳـﻴﺔ، و ـﺬا اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺑـﻪ ﻛﺜـﺮة ﻗﺎﺋﻠﻴـﺔ واﳌﻨﺘﺨﻠﻴـﺔ ﺗﻔـﲎ 
اﻟﻨــﺎس و أدﺧﻠــﻮا ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻨﻮﻧــﺎ ﱂ ﺗﻌﻬــﺪ ﻓﻴــﻪ، واﺳــﺘﻌﻤﻠﻮﻩ ﰱ ﻛــﻞ ﻋــﺮض ﺣــﱴ ﰱ ﺗﻌﺒــﺪ، و ﺗﺸــﻜﻞ 
و ﺗﻨﻮﻋــﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴـــﺔ ﲟــﺎ ﻳﻄـــﺎﺑﻖ أﻏــﺮاض اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻟﻜـــﻨﻬﻢ ﱂ ﳜﺮﺟــﻮا ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋــﻦ اﺳـــﻠﻮباﺳــﻠﻮﺑﻪ 
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ﻃﻨـــﻪ، و ﺗﻈﺮﻓـــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸـــﺒﻪ اﻟﻌـــﺮب ﰱ إﺑﺘـــﺪاﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﺑﺎﻟـــﺪﻳﺎر اﻷﻃـــﻼب، ﲢﻨﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﺪﱘ ﳌﻮا
1ﺑﺎﻷﻋﺮاب.
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻬﻮ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺬى ﳓﻜﻢ ﺣﻘﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﳕﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ و زاد ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰱ 
اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﳌﺼﺮ ﺷﻌﺮاء ﻧﺸﺌﻮا و ﻋﺎﺷـﻮا ﻓﻴﻬـﺎ و ﺗﺘﺒﻌـﻮا ﺣﻮاد ـﺎ ﻓﺴـﺠﻠﻮﻫﺎ، و 
إن ﻛﺎﻧﻮا ﻃﺒﻘﺔ دون ﻃﺒﻘﺔ. ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻄﺎرﺋﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻛـﺎﻧﻮ ﻳﻘـﺪﻣﻮن ﳌـﺪح اﻷﻣـﺮاء أو اﻟﺒﻘـﺎء 
ﻨﻔﻬﻢ ﻣــــﺪة وﻻ ﻳﻬــــﺘﻢ. ﻓﻬــــﺆﻻء اﻟﺸــــﻌﺮاء ﻧﺸــــﺌﻮا ﺑ ــــﺎﻟﻌﺮاق ﺣﻴــــﺚ اﻟﺮواﻳ ــــﺔ اﻟﻜﺜــــﲑة و اﻟﺸــــﻌﺮ ﰱ ﻛــــ
2ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱴ ﺷﺎﻋﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﰱ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم.اﳌﻬﺬب، و ﺣﻴﺚ اﳊﺼﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻔﺎدة 
اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸﻌﺮ ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﻛﺒﲑا ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺪاوة إﱃ 
وﻣﻦ ﺷﻈﻒ اﻟﻌﻴﺶ إﱃ اﻟﺮﺧﺎء، و ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ اﳋﺸﻨﺔ إﱃ اﻟﻨﺎﻋﻤـﺔ. ﻓﺘﺤﻀـﺮ ﻛﺜـﲑون اﳊﻀﺎرة،
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء وﺷﺎرﻛﻮا اﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﻢ و ﺷـﻌﻮرﻫﻢ و ﺑﻌـﺪ أن ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤـﻮن ﰱ اﳌﻀـﺎرب 
ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﲔ أﺣﺪﻫﻢ إﱃ ﻋﻠﻰ ﺻـﺤﺮاء ﻗﺎﺣﻠـﺔ ﺗﺴـﻔﻰ اﻟﺮﻳـﺎح رﻣﺎﳍـﺎ ﻳﺒﻴـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺣـﺬرا ﺧﺎﺋﻔـﺎ ﻣـﻦ 
ت، ﻻ ﻋﺸﲑ ﻟﻪ إﻻ ﺟﻮادﻩ أو ﻧﺎﻗﺘﻪ، أﺻﺒﺢ و ﻗﺪ رﻛﻦ إﱃ اﻟﺮﺧـﺎء ﻳﻘـﻴﻢ ﻏﺎرات اﻷﻋﺪاء و دﺑﺎﺑﺎ
ﰱ اﻟﻘﺼﻮر ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﳊﺪاﺋﻖ.
747(.ص.5791اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﺑﱪوت: دار اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ أم أﺧﺮج ﻟﻠﻨﺎس،ﺧﲑ اﻟﻪ ﻃﻠﻔﺎح، 1
47- 37م، ص.7691- ﻫ7831،)دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺮﰊ ﰱ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻳﻮبﻌاﻷدب اﻟﳏﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ،2
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ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻓﻘﺪ ﺗـﺮك اﻟﺸـﻌﺮاء اﻟﺒـﻮادى. واﲡﻬـﻮا إﱃ اﳌـﺪن و ﻓـﺎزت ﺑﻐـﺪاد
و اﻟﺒﺼــﺮة و اﻟﻜﻮﻓــﺔ ﺑﻨﺼــﻴﺐ واﻓــﺮ ﻣــﻨﻬﻢ، و ﻳﻨﺒﻐــﻰ أﻻ ﻳﻨﺴــﻰ ﰱ ﻫــﺬا اﻟــﺪور ﻇﻬــﻮر ﻃﺒﻘــﺔ ﻣــﻦ 
اﻟﺸـــﻌﺮاء اﳌـــﻮاﱃ ﻓﻬـــﻢ اﺳﺎﺳـــﺎ ﻟﻴﺴـــﻮا ﻣـــﻦ اﻫـــﻞ اﻟﺒـــﻮادى وﻻ ﻣـــﻦ ﻋﺸـــﺎق اﳌﺜـــﻞ اﻷﻋﻠـــﻰ ﰱ اﳊﻴـــﺎة 
اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﺑﺎﻧﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ:ﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱴ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ إأﻣ
اﻟﺸﻌﺮ و أﻏﺮا ﺿﻪﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻨﻮن.1
وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻔﻈﻪ و أﺳﻠﻮﺑﻪ.2
وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻧﻴﺔ و أﺧﻴﻠﺘﻪ.3
.3اﻧﻪ و ﻗﺎﻓﻴﺘﻪز و وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ.4
:ﺔاﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺪوﻟﺔأﺳﺒﺎب  ﻀﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟ
ﺔاﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺪوﻟــﺔاﻟِﻣــْﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﺘﻨﺎ ﳌﻈــﺎﻫﺮ اﳊﻴــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﰲ 
ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ُﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻋﻮاﻣﻞ  ﻀﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ 
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ, و ﺗﻄﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ..1
542ص.،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰱ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ،اﻟﺸﻴﺦ اﲪﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪري و اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱐ3
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ﻓﻘــــﺪ أﺳــــﻬَﻢ اﻟﺘﻄــــﻮر اﻟﻔﻜــــﺮي و اﻟﺜﻘــــﺎﰲ ﰲ إﻣــــﺪاد اﻟﺸــــﻌﺮاء ﲟﻌــــﺎٍن ﺟﺪﻳ ــــﺪة و ﺗﻔﺘﻴ ــــﻖ 
ﻓﺸـﻌﺮاء ﻛـﻞ ﻋﺼـﺮ ،ﻣـﻦ اﳊـﻮارات اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔأذﻫـﺎ ﻢ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻮر و ﺗﺸـﺒﻴﻬﺎت ُﻣﺴـﺘﻘﺎة
ﻓﻜﻤـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﺼـــﺤﺮاء َﻣﺜـــﺎر ﺧﻴـــﺎل ،ﻴﻬﻢ و أﺧﻴﻠـــﺘﻬﻢو ﻳﺴـــﺘﻘﻮن ﻣﻨﻬـــﺎ ﻣﻌـــﺎﻧﻳﺘـــﺄﺛﺮون ﺑﺒﻴﺌـــﺘﻬﻢ 
أﺻﺒﺤﺖ اﳊﻀﺎرة و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم ،ﻴﻪ ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎٍن ﺣﺴﻴﺔاﻟﺸﺎﻋﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻧ
ﻣﺜﺎر ﺧﻴﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ. ﻓﺸﺎﻋﺖ ﰲ ﺷﻌﺮﻫﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﻄﻮر اﳊﻀﺎري اﻟﺬي أﺳﻬَﻢ ﰲ  ﻀﺔ ﻓﻦ اﻟﻮﺻﻒ.2
ﻛﻤــﺎ أﺛﱠــﺮ . ر و اﳌﻮاﺋــﺪ و اﳌﺂﻛــﻞ و اﳌﺸــﺎرباﻟﻘﺼــﻮ ﻓﻘــﺪ ﺷــﺎَع ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ وﺻــﻒ
اﻟﺘﻄﻮر اﳊﻀﺎري ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ. واﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ و اﳌﻬﺠﻮر. 
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳊﻴﺎة اﳌُﱰﻓﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﳋُﻠﻔﺎء.3
ﳍــﺬا اﻟــﱰف ﻓﻘـﺪ زادت ﻋﻄﺎﻳــﺎﻫﻢ ﻟﻠﺸــﻌﺮاء و ازدﻫــﺮ ﺑــﺬﻟﻚ ﻓــﻦ اﳌـﺪﻳﺢ. ﻛﻤــﺎ ﳕــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ 
ﺷﻌﺮ اﻟﻐﺰل و ا ﻮن و ﳕﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ اﻟﺰﻫﺪ ﻛﺎﲡﺎﻩ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻤﺠﻮن و اﻟﺘﻬﺘﻚ.
اﻻﻣﺘﺰاج ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى و اﻣﺘﺪاد ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﺛﲑ و اﻟﺘﺄﺛﺮ.4
ﻛﻤـﺎ ،ﺎول اﻟﺘﻤـﺮد ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪيو أﺳﻬﻢ ﻫﺬا ﰲ ﳕﻮ اﲡﺎﻫﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢـ
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اﻟﻌﺒﺎﺳـــــﻲ ﻧﺘﻴﺠـــــﺔ ﻟﻼﻣﺘـــــﺰاج اﻟﻘـــــﻮي ﻓﻴﻤـــــﺎ ﺑـــــﲔ أدﱠى إﱃ ﻇﻬـــــﻮر اﳌﻔـــــﺮدات اﻟﻔﺎرﺳـــــﻴﺔ ﰲ اﻟﺸـــــﻌﺮ 
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻔﺎرﺳﻲ. 
ﺗﻄﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ.5
ﻓﺼﺎَر اﻟﺸﻌﺮاء ﳏﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و اﳍﻔﻮات اﻟﻔﻨﻴـﺔ ِﻣـﻦء ﻗﺒـﻞ اﻟﻨﻘـﺎد. ﻓﻠـﻢ 
ﻴًـﺎ ﻟـﻪ أﺻـﻮﻟﻪ و ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘـﺪ ﻓﻄﺮﻳًـﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﻴًـﺎ ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎن ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ. ﻓﻘـﺪ ﺻـﺎَر اﻟﻨﻘـﺪ ﻣﻨﻬﺠ
ﻗﻮاﻋﺪﻩ.
ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﰱ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ:
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺠﻤﺔ.1
ﻋﺪم ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳊﻜﺎم ﻟﻠﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء.2
4.إﻏﺮاق اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ.3
ﰱ ﺻﺪر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺑـﻞ اﺷـﱰﻛﻮا ﻓﻴـﻪ ﻫـﻢ و ﱂ ﻳﻘﺼﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﱃ 
اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷﻣﺼﺎر أﺧـﺮى، ﻏـﲑ أن ﺑﻀـﻌﺔ ﻣـﻦ و ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻋﺮاب اﻟﺒﺎدﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، و ﻣﻦ ﺳﻼﺋﻞ
ﻓﺤﻮل ﺻﺪر اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮاﱃ ﻣﺜﻞ ﺑﺸﺎر و أﰉ ﻧﻮاس و ﻣﺴﻠﻢ و أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻰ.
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و ﻣﻦ اﺷﻌﺮ اﻟﺸﻌﺮاء اﻷﻣﺼـﺎر ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮب أﺑـﻮ ﲤـﺎم و اﻟﺒﺨـﱰى و اﺑـﻦ اﳌﻌﺘـﺰ و اﳌﺘﻨـﱮ و 
اﻟﺸـﺮﻳﻒ اﻟﺮﺿـﻰ. ﰒ ﻓـﱰ أﻣـﺮ اﻟﺸـﻌﺮ أﺑـﻮ ﻓـﺮاس و أﺑـﻮ اﻟﻌـﻼء اﳌﻌـّﺮى، و اﺑـﻦ ﻫـﺎﻧﺊ اﻷﻧﺪﻟﺴـﻰ و 
ﰱ اﻟﺒﺎدﻳـــﺔ إﻻ ﻗﻠـــﻴﻼ، و أﺻـــﺒﺢ اﻟﺸـــﻌﺮاء ا ـــﻮدون ﻻ ﻳﻨﺠﻤـــﻮن إﻻ ﻣـــﻦ اﳊﻮاﺿـــﺮ ﻋﺮﺑـــﺎ ﻛـــﺎﻧﻮا او 
5ﻣﻮاﱃ.
ﻫ(761-59م/ 487-417)ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد .1
ﻫﻮ أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ ﺑﺸﺎر اﳌﺮﻋﺚ ﺑﻦ ﺑﺮد أﺷـﻌﺮ ﳐﻀـﺮﻣﻰ اﻟـﺪوﻟﺘﲔ ورأس اﻟﺸـﻌﺮاء اﶈـﺪﺛﲔ، و 
اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﻤﺘﻔﻨﻨﲔ، و اﺣﺪ اﻟﺒﻠﻐﺎء اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ.ﳑﻬﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﱰاع و 
اﳌﻬﻠـﺐ ﺑـﻦ أﰉ ﺻـﻔﺮة و وﻗـﻊ ﻣﻠـﻚ أﺑﻮﻳـﻪ ﻟﺒـﲎ و اﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺮس ﻃﺨﺎرﺳﺘﺎن. ﻣﻦ ﺳـﱮ 
ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﻓﻨﺸﺄ ﺑﺸﺎر ﻓﻴﻬﻢ و ﺗﺮﰊ ﰱ ﻣﻨﺎزﳍﻢ، واﺧﺘﻠﻒ إﱃ اﻷﻋﺮاب اﻟﻀﺎرﺑﲔ ﺑﺎﻟﺒﺼـﺮة 
ﺣﱴ ﺧﺮج ﻧﺎﺑﻐﺔ زﻣﺎﻧﻪ ﰱ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و اﻟﺸﻌﺮ.
ه(991-541م(/ 518-267)أﺑﻮ ﻧﻮاس.2
ﻫﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﱏء ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷول اﳊﻜﻤﻰ. ﻳﻜﲎ ﺑﺄﰉ ﻧﻮاس ﻷن ﺧﻠﻔﺎ اﻷﲪـﺮ ﻛـﺎن 
ﻟﻪ وﻻء ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ. ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺘﻔـﻨﻦ، اﳉـﺎد اﳌـﺎﺟﻦ، ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻴﺖ اﻟﻄـﺎﺋﺮ، واﻟﺸـﻌﺮ اﻟﺴـﺎﺋﺮ، 
و رأس اﶈﺪﺛﲔ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺎر
452ص. ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰱ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ،ﻟﺸﻴﺦ اﲪﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪري و اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱐا5
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ﺘﻴﻤـــﺎ، ه. و ﻧﺸـــﺄ ﻳ541وﻫـــﻮ ﻓﺎرﺳـــﻰ اﻷﺻـــﻞ وﻟـــﺪ ﺑﻘﺮﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻛـــﻮرة ﺧﻮزﺳـــﺘﺎن ﺳـــﻨﺔ 
ﻓﻘﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻣـﻪ اﻟﺒﺼـﺮة ﺑﻌـﺪ ﺳـﻨﺘﲔ ﻣـﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻩ، ﻓـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ و رﻏـﺐ ﰱ اﻷدب ﻓﻠـﻢ ﺗﻌﺒـﺄ أﻣـﻪ 
ﲝﺎﻟﻪ و أﺳﻠﻤﺘﻪ إﱃ ﻋﻄﺎر ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة، ﻓﻤﻜﺚ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﻔﱰ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﺮ.
ﻫ(802–041)ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ.3
و ﻫــﻮ ﺻــﺮﻳﻊ اﻟﻐــﻮاﱏ أﺑــﻮ اﻟﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑــﻦ اﻟﻮﻟﻴــﺪ اﻷﻧﺼــﺎرى، اﺣــﺪ اﻟﺸــﻌﺮاء اﳌﻔﻠﻘــﲔ
اﻟﺒﻠﻐﺎء اﳌﺒﺪﻋﲔ.
، و ــﺎ ﻧﺸــﺄ، ﰒ اﻧﺘﻘــﻞ إﱃ اﻟﺒﺼــﺮة، وﻛــﺎن ﻟــﻪ أخ ﻳـــﺪﻋﻰ 041وﻟــﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓــﺔ ﳓــﻮ ﺳــﻨﺔ 
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﱰدد ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد، وﻳﺮوي ﺷﻌﺮﻩ، وﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻜﻪ.
أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ.4
.ﻟﺜﺎﱏﺣﻴﺎة أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ اﻟﺒﺎب اﻗﺪ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ 
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ﻫ( 132-091م/ 648-408أﺑﻮ ﺗﻤﺎم ).5
ﲤﺎم ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أوس اﻟﻄﺎﺋﻰ أﺛﺒﻖ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎرت ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ اﻟﺮﻛﺒـﺎن، ﻫﻮ أﺑﻮ
و ﺧﻠﺪ ﺷﻌﺮﻫﻢ اﻟﺰﻣﺎن، ﺛﺎﻧﻴﻬﻢ اﻟﺒﺤﱰى، و ﺛﺎﻟﺜﻬﻢ اﳌﺘﻨﱮ. و اﳌﺸﻬﻮر ﰱ ﻧﺴﺒﻪ أﻧـﻪ ﻋـﺮﰊ ﻃـﺎﺋﻰ 
ﻫ.132وﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﻫ 091وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻫ(482-602اﻟﺒﺤﺘﺮى ).6
أﺷـﻬﺮ ﻣـﻦ اﺳـﺘﺤﻖ ﻟﻘـﺐ )ﺷـﺎﻋﺮ( ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺎدة اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﻴـﺪ اﻟﻄـﺎﺋﻰ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﳌﻄﺒـﻮع، 
ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﺒﺞ ﰱ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻃﺌﻰ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪو ﻫ 602ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺑﻌﺪ أﰉ ﻧﻮاس. وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻫ.482اﻟﻀﺎرﺑﲔ ﰱ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻔﺮات، و ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
ﻫ(482-122م/ 798-638اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻰ ).7
ﻫـﻮ أﺑـﻮ اﳊﺴـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ اﻟﻌﺒـﺎس ﺑــﻦ ﺟـﺮﺟﻴﺲ ﻣـﻮﱃ ﻋﺒﻴـﺪاﷲ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻰ روﻣـﻰ اﻷﺻــﻞ. 
ﺑﺒﻐﺪاد و ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺄ و ﺗﺄدب ﺣﱴ ﺷـﻌﺮ و ﻧﺒـﻎ. ﰒ ﻗﻀـﻰ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻛـﺄﻛﺜﺮ اﻟﺸـﻌﺮاء ﰱ اﻧﺘﺠـﺎع وﻟﺪ 
اﻟﺴﺮاة و اﻟﻮﻻة. و ﻗﺪ ﲪﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻩ و ﺗﻜﺮﻣﺘﻪ، إﻣﺎ رﻏﺒﺔ و إﻣﺎ رﻫﺒﺔ.
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ﻛﺎن اﺑـﻦ اﻟﺮوﻣـﻰ ﺷـﺮﻫﺎ ﻛﻤـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﻏﻀـﻮن ﺷـﻌﺮﻩ. و ﻟـﻪ أﺷـﻌﺎر ﻛﺜـﲑة ﰱ اﻟﻄﻌـﺎم و 
اﻟﺸﺮاب. 
اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ.8
أﺑــﻮ اﻟﻌﺒــﺎس ﻋﺒــﺪ اﷲ اﺑــﻦ أﻣــﲑ اﳌــﺆﻣﻨﲔ ﳏﻤــﺪ اﳌﻌﺘــﺰ ﺑــﺎﷲ، أﺷــﻌﺮ ﺑــﲎ ﳌــﺆﻣﻨﲔ ﻫــﻮ أﻣــﲑ ا
ﻫﺎﺷﻢ، و أﺑﺮع اﻟﻨﺎس ﰱ اﻷوﺻﺎف و اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت.
ﻫﺠﺮﻳــﺔ ﰱ ﺑﻴــﺖ اﳋﻼﻓــﺔ، و ﺗــﺮﰉ ﺗﺮﺑﻴــﺔ اﳌﻠــﻮك، و أﺧــﺬ ﻋــﻦ اﳌــﱪد و 842وﻟــﺪ ﺳــﻨﺔ 
اﻷدب وﻛــﻞ ﻋﻠــﻢ ﺆدﺑــﻪ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﺪﻣﺸــﻘﻰ و ﻏــﲑﻫﻢ، و ﻣﻬــﺮ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﺛﻌﻠــﺐ و ﻣ
ﻳﻌﺮﻓﻪ أﺋﻤﺔ ﻋﺼﺮﻩ و ﻓﻼﺳـﻔﺔ دﻫـﺮﻩ، ﺣـﱴ ﻫﺎﺑـﻪ وزراء اﻟﺪوﻟـﺔ و ﺷـﻴﻮخ ﻛﺘﺎ ـﺎ، و ﻋﻤﻠـﻮا ﻋﻠـﻰ أن 
ﻻ ﻳﻘﻠﺪوﻩ اﳋﻼﻓﺔ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻜﻒ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﳌﻠﻚ، ووﻟﻮا اﳌﻘﺘﺪر ﺻﺒﻴﺎ.
أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻰ.9
ﺮ اﳊﻜــﻴﻢ ﻫــﻮ أﺑــﻮ اﻟﻄﻴــﺐ أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳊﺴــﲔ اﳉﻌﻔــﻰ اﻟﻜﻨــﺪى اﻟﻜــﻮﰱ اﳌﺘﻨــﱮ، اﻟﺸــﺎﻋ
ﺻـﺎﺣﺐ اﻷﻣﺜـﺎل اﻟﺴـﺎﺋﺮة، و اﳌﻌـﺎﱏ اﻟﻨـﺎدرة، و ﺧـﺎﰎ ﺛﻼﺛـﺔ اﻟﺸـﻌﺮاء، و اﺧـﺮ ﻣـﻦ ﺷـﺎرف ﺷـﻌﺮﻩ 
ﻏﺎﻳﺔ اﻻرﺗﻘﺎء.
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وﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺳـﻼﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﺟﻌﻔـﻰ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ اﻟﻌﺸـﲑة: إﺣـﺪى ﻗﺒﺎﺋـﻞ اﻟﻴﻤﺎﻧﻴـﺔ وﻟـﺪ 
ﻫ.303ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ 
اﺑﻦ ﻫﻨﺎﺋﻰ اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ.01
اﻷﻧﺪﻟﺴـﻰ، ﺷـﺎﻋﺮ اﻟﻐـﺮب و ﻣﺘﻨﺒﻴـﻪ، و اﳌـﺆﺛﺮ ﻫـﻮ أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻫـﺎﻧﺌﻰ اﻷزدى 
ﻓﺨﺎﻣﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻋﻠﻰ رﻗﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ، وأﺣﺪ اﳌﻔﺮﻃﲔ ﰱ ﻏﻠﻮ اﳌﺪح واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺘﻌﺎرة و اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ. 
ﻫ.623وﻟﺪ ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ  
اﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌّﺮى.11
ﻫـــﻮ اﺑـــﻮ اﻟﻌـــﻼء أﲪـــﺪ ﺑـــﻦ ﻋﺒـــﺪ اﷲ ﺑـــﻦ ﺳـــﻠﻴﻤﺎن اﳌﻌـــّﺮى اﻟﺘﻨـــﻮﺧﻰ، اﻟﺸـــﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻮف 
اﳌﺘﻔـﻨﻦ اﻟﺰاﻫـﺪ، ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼـﺎﻧﻴﻒ و اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﳌـﺄﺛﻮرة. وﻫـﻮ ﻋـﺮﰉ اﻟﻨﺴـﺐ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﺗﻨـﻮخ ﻣـﻦ 
، وﺟـﺪر ﰱ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻫ363ﻗﻀـﺎﻋﺔ، و ﺑﻴﺘـﻪ ﺑﻴـﺖ ﻋﻠـﻢ و ﻗﻀـﺎء وﻟـﺪ ﲟﻌـﺮة اﻟﻨﻌﻤـﺎن ﺳـﻨﺔﺑﻄـﻮن 
ﻢ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ و ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ زﻣﺎﻧﻪ.ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻜﻒ ﺑﺼﺮﻩ، وﺗﻌﻠ
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔو ﺧﺼﺎﺋﺺ: اﻏﺮاضاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻋﻬــﺪ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ اﻧﺘﻘــﻞ إﱃ ﺗﻄــﻮر ﺟﺪﻳــﺪة ﺑﻌــﺪ ﺗﻄــﻮر ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن اﻟﺸــﻌﺮ ﰱ 
رﺋﻴﺴﻴﲔ:اﳊﻴﺎة إﱃ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ، و ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰱ ﺧﻄﲔ 
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أوﳍﻤﺎ: ﻇﻬﻮر أﻏﺮاض واﲡﺎﻫﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰱ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ:
اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻰ اﻟــﺬى ﳛــﺎول ﻓﻴــﻪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻨﻈــﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ ﰱ اﳊﻴــﺎة ﻣــﻦ ﺣﻮﻟــﻪ. وﻫــﻲ 
ﻓﻠﺴــﻔﺔ أﺳﺎﺳــﻬﺎ اﻟـــﺘﺄﻣﻞ و ﻟــﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ، واﻹﺟﺘﻬــﺎد اﳉﺰﺋــﻰ و ﻟــﻴﺲ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻜﻠــﻰ، وﻻ ﻧﻌــﲎ 
ﺴﺎﻧﻴﺔ و اﳋﻮض ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ اﳊﻜﻤﺔ ﺑﻞ ﺷﻌﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻧ
-وﺑﻌﺒــﺎرة ادق ﺑﺎﳊـﺐ اﻹﻧﺴــﺎﱏ-وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﺼــﻮﰱ اﻟـﺬى ﻳﺘﺠــﻪ ﺑـﺎﻟﻐﺰل اﻹﻧﺴـﺎﱏ
إﱃ وﻇﻴﻔـﺔ روﺣﻴـﺔ ﻋﻠﻴـﺎ ﺗـﺮﺑﻂ اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻮﺟـﻮد ﲞﺎﻟﻘـﻪ اﻷﻋﻠـﻰ، وﻫـﻮ ﺷـﻌﺮ ﻻ ﻳﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪود 
اﻟﺘﺄﻣﻞ اﳉﺰﺋﻰ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻧﻈﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ اﻟﺬى ﻋﻤﺪ إﻟﻴـﻪ ﻛﺒـﺎر أﺳـﺎﺗﺬة اﻟﻔﻨـﻮن و اﻟﻌﻠـﻮم ﺗﺴـﻬﻴﻼ و ﻇﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ 
ﻋﻠــﻰ اﻟﻄــﻼب ﰱ ﺣﻔــﻆ ﻣﻔــﺮدات اﳌــﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، و ﻇﻬــﺮ أﻳﻀــﺎ ﺷــﻌﺮ اﻟﻘﺼــﺺ و اﳊﻜﺎﻳــﺎت، 
واﻟﺸﻌﺮ اﳍﺰﱃ و اﻟﺘﻬﻜﻤﻰ.
ﻮﺿــــﻮﻋﺎت  اﺳــــﺘﻘﻼل اﻟﻔﻜــــﺮة اﻟﻮاﺣــــﺪة و ﻗــــﺪ اﻗﺘﻀــــﻰ ﻫــــﺬا اﻟﺘﻄــــﻮر ﰱ اﻷﻏــــﺮاض واﳌ
اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﰱ ﺑﻨــﺎء اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﺑﺎﺑــﺎ ﺟﻴــﺪا ﻟﺘﺨﻠﻴــﺪ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻔــﻦ ﺑﻘﺼــﻴﺪة ﻛﺎﻣﻠــﺔ. و ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻤﺔ
اﻟﺸﻌﺮى.
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ﺛﺎﻧﻴﻬﻤـﺎ: ﺗﻄـﻮر ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻷﻏﺮاض اﻟﻜـﱪى ﰱ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻘـﺪﱘ ﻛـﺎﻟﻐﺰل و اﳌـﺪح. و ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
أن ﻳﻬـﺘﻢ ﺑـﺎﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﻤـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳـﻰ، ﻟﻜـﻦ اﻟﺘﺤـﻮﻻت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
اﻟـﱴ ﻳﺒـﲎ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻫـﺬﻩ اﻷﻏـﺮاض اﳌﺄﻟﻮﻓـﺔ، وﻣـﻦ أﺛﺮت ﺗﺄﺛﲑات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻔﻨﻴـﺔ
ﰒ ﳒﺪ اﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻮﺿﺤﻬﺎ ﰱ إﲨﺎل ﰱ ﻏﺮض اﳌـﺪح
اﻟــﺬى ﻛــﺎن ﳛﺘــﻞ رﻗﻌــﺔ واﺳــﻌﺔ ﰱ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻰ ﻷن اﻟﺸــﻌﺮ اﳋﻠﻔــﺎء و اﻷﻣــﺮاء و ﺑــﺎب اﻟــﺮزق 
ﺔ و ﺻﻼ ﺎ.اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺸﻌﺮاء و ﻣﺪرﺟﺔ اﻟﻄﻤﻮح إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪوﻟ
ﻛـــﺎن اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳـــﻰ ﺗﻔـــﻨﻦ اﻟﺸـــﻌﺮاء ﰲ ﺗﺼـــﲑ اﳌﺜـــﻞ اﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﻘـــﻴﻢ اﻟـــﱴ ﳝـــﺪﺣﻮن  ـــﺎ  
ﻛﺎﻟﺴﻤﺎﺣﺔ و اﻟﻜﺮم و اﳊﻠﻢ و اﳊـﺰم و اﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ و اﻟﺒـﺄس و ﻏﲑﻫـﺎ، و ﻗـﺪ اﺳـﺘﻄﺎﻋﻮا ﺑﻌﻘـﻮﳍﻢ 
اﳋﺼﺒﺔ و ﺗﻮﻟﻴﺪا ﻢ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ و ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻢ و ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻴـﻞ و اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ اﻟﻔـﲎ ﲡﺴـﻴﺪ ﻫـﺬﻩ 
ﻌـﺎﱏ، وﻛــﺎﻧﻮا ﻳﺮﲰـﻮن ﺻــﻮرة ﻣﺜﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺼـﻔﺎت اﻟــﱴ ﻳﺘﺤﻠــﻰ  ـﺎ اﳌﻤــﺪوح ﺣــﱴ ﻟـﻮ ﻛــﺎن اﳌﻤــﺪوح اﳌ
دون ذﻟﻚ.
ﻋـــﻦ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ اﻟـــﱴ ﻳﺮﲰﻮ ـــﺎ ﻟﻘـــﻴﻢ اﳊـــﺪﻳﺚ ﺜﺎﻟﻴـــﺔوﻛـــﺎن اﻟﺸـــﻌﺮاء ﻳﻀـــﻴﻔﻮن إﱃ اﻟﺼـــﻮرة اﳌ
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱴ ادت إﱃ ﻣﺪح اﳌﻤﺪوح، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺠﻠﻮن اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ ﰱ اﳊﺮب واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻋﻤـﺎل 
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اﻟــﱴ ﺗﻨﺴــﺐ إﻟﻴــﻪ، ﻛﻤــﺎ ﰱ ﻣــﺪح أﰉ ﲤــﺎم ﻟﻠﻤﻌﺘــﺰ ﰱ ﻓــﺘﺢ ﻋﻤﻮرﻳــﺔ وﻣــﺎ اﻛﺜــﺮ اﻻﺣــﺪاث اﻟﻜــﱪى
واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﱴ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ ﰱ ﻣﺪاﺋﺤﻪ.
ﻟﻜﻰ ﻧﺘﺒﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﲎ اﻟﺬى ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻴﺪة اﳌﺪح ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ ﳓﺎول 
أن ﻧﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰱ ﻗﺼـﻴﺪة اﳌـﺪح ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ و اﳌﻘﺎرﻧـﺔ، وﻣﻌﻠـﻮم أن ﻗﺼـﻴﺪة 
اﳌــﺪح ﰱ اﻟﻌﺼــﺮ اﳉــﺎﻫﻠﻰ وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻩ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﰱ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺪﻣــﺔ اﻟﻨﺴــﻴﺐ، و ﻧﻈــﺮا 
ﻳﺬﻛﺮوﻧــﻪ داﺋﻤــﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﻘــﺪﱘ ﻰ ﻛــﺎن ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﻠﻐــﺔ و ﻧﻘــﺪة اﻟﺸــﻌﺮ ﻷن اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــ
ﻣﺜﻼ أﻋﻠﻰ ﰱ ﻃﺮاﺋﻖ إﺑﺪاﻋﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﲏ اﳌﻮروث.
إذا ﳒــﺪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻰ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ ﰱ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ اﻷﻃــﻼل ﺣــﺪا ﺑﻌﻴــﺪا ﻣــﻦ 
ﻬــﺬا أﺷــﺠﻊ اﻟﺴــﻠﻤﻰ ﻳﻘــﻮل ﰱ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ، و ﻗﺼــﺮ اﻟــﻮزن و ﺧﻔﺘــﻪ، ﻓاﻟﺴــﻬﻮﻟﺔ و رﺷــﺎﻗﺔ اﻷﺳــﻠﻮب
إﺣﺪى ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ اﻟﱴ ﳝﺪح ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳛﲕ:
دراﺳﺎت ﻣﻮﺣﺸﺎتﻗﻒ ﺑﺄﻃﻼل ﻟﺴﻌﺪى
ﻛﺎﻟﻈﺒﺎء اﻷﻧﺴﺎتو  ﺎ وﺣﺶ ﻓﻼة
و ﳏﻞ اﻟﺸﻬﻮاتﻛﻦ اﺳﺒﺎب اﳌﻨﺎﻳﺎ
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ﻗﺪﳝﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﺴﻘﺎﻳﺎ ﳌﻨﺎزل اﻷﺣﺒﺎب، و ﻳﺼﻒ ﻣﺎ ﻧﺒـﺖ  ـﺎ ﻣـﻦ ﺧﻀـﺮة و ﻛﺎن اﻟﻌﺮﰉ 
ﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻰ ﻓﻘــﺪ ﺗﻮﺳــﻊ ﰱ ذﻟــﻚ إﱃ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــﺪ ﺣــﱴ أﺻــﺒﺤﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻌﺔ ﻋﺸــﺐ. أﻣــﺎ اﻟﺸــﺎ
ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ ﰱ وﺻﻒ اﳌﻄﺮ و اﳊﻀﺮة ﺑﺪﻳﺎر اﶈﺒﻮﺑﺔ ﳝﺜﻞ 
ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ ﺑﻴﺌــﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﺒــﺪوى اﻟﻘــﺪﱘ، وﺑﻴﺌــﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﳊﻀــﺮى اﻟــﺬى ﻋــﺮف اﳊــﺪاﺋﻖ 
6ات داﺧﻞ اﻟﻘﺼﻮر، وﰱ ﺑﻴﻮت اﻟﺴﺮاة.واﻟﺒﺴﺎﺗﲔ، و ﺑﺮك اﳌﻴﺎﻩ و اﻟﻨﺎﻓﻮر 
اﻏﺮﺿﻪ اﻳﻀﺎ،و 
ﻤﺪحﻟا.1
ﻇﻠــــﺖ اﳌﺜ ــــﻞ اﳋﻠﻘﻴــــﻪ ﰲ ﻫــــﺬا اﻟﻌﺼــــﺮ ﻫــــﻲ اﳌﻮﺿــــﻮع اﻟ ــــﺬي ﻳﻄﺮﻗــــﻪ اﻟﺸــــﻌﺮاء ﰲ اﳌــــﺪح 
,وﳝـﺪﺣﻮن  ـﺎ اﳋﻠﻔـﺎ ءواﻟـﻮزراء واﻟﻘـﺎدة وﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳﻠﻌـﺐ دورا ﰲ ﺗﺼـﺮﻳﻒ ﺷـﺆون اﻟﺪوﻟـﺔ .ﻓﺨﻠـﻖ 
اﻟﺸـﻌﺮاء ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻔﺎت ﺻـﻮرا ﺣﻴـﻪ ﰲ ﻧﻔـﻮس اﳌﻤـﺪوﺣﲔ.ﲟﺎ اﺳـﺘﻨﺒﻄﻮﻩ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎن دﻗﻴﻘـﻪ ﰲ 
ﻳﺴـﻌﻔﻬﻢ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋﻘـﻮل ﺧﺼـﺒﺔ واﺧﻴﻠـﺔ ﺷـﺮف اﻟـﻨﻔﺲ وﻋﻠـﻮ اﳍﻤﺔ.واﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ و اﻟﻜـﺮم واﳌـﺮوءة 
.ﺑﺎرﻋﺔ ,واﺿﺎف اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺗﻘﻮى اﷲ واﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
601- 101(، ص.4991، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺮﻳﺎض: اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻷدبﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹ6
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ﻟﻬﺠﺎءا.2
ﱂ ﺗﻌـــﺪ اﻟﻌﺼـــﺒﻴﺎت أﺳـــﺎس اﳍﺠـــﺎء ﰲ ﺷـــﻌﺮ ﻫـــﺬا اﻟﻌﺼـــﺮ ,واﳕـــﺎ اﻫـــﺘﻢ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺑﺴـــﻠﺐ اﳌﻬﺠـــﻮ 
اﳍﺠـﺎء ﻳـﺄﰐ ﻃﻌﻨـﺎ وﲢﻘـﲑا ورﻣﻴـﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺬارة ﻓﻜـﺎن.اﻻﳚﺎﺑﻴـﺔ واﳌﺜﺎﻟﻴـﺔ اﳋﻠﻘﻴـﺔ .وأاﻟﺼـﺎق اﳌﺜﺎﻟﺒـﺬ ﺑـﻪ 
.واﻟﺪﻧﺲ واﻟﺒﺨﻞ واﻟﻈﻠﻢ
ﻔﺨﺮ واﻟﺤﻤﺎﺳﺔﻟا.3
ﱂ ﻳﺴـــﺘﻄﻊ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺸـــﻌﺮاء أن ﻳﺘﺨﻠﺼـــﻮا ﻣـــﻦ اﻟﻔﺨـــﺮ اﻟﻘﺒﻠـــﻲ ﻛﺘﻌﺼـــﺐ أﰊ ﻧـــﻮاس ﻣـــﺜﻼ 
ﳌﻮاﻟﻴـﻪ ﺑــﲏ ﺳﻌﺪ,وﺗﻌﺼـﺐ ﺑﺸــﺎر ﻟﻠﻘﻴﺴــﻴﲔ .واﳉﺪﻳـﺪ ﰲ ﺷــﻌﺮ اﻟﻔﺨــﺮ أن ﺑﻌـﺾ اﻟﺸــﻌﺮاء أﺧــﺬوا 
ﺑـــﺎﳌﺮوءة واﻻﺧـــﻼق واﻟﻘـــﻴﻢ اﳌﺜﻠـــﻰ .وﻟﻠﺤـــﺚ ﻋﻠـــﻰ اﳉﻬـــﺎد ﻳﺼـــﺪرون ﰲ ﻓﺨـــﺮﻫﻢ ﻋـــﻦ اﺣﺎﺳـــﻬﻢ 
وﻣﻼﻗﺎة اﻻﻋﺪاء وﻓﺨﺮ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت ﰲ اﳌﻌﺎرك ﻟﻼﺛﺎرة واﳊﻤﺎﺳﺔ.
ﻟﺮﺛﺎءا.4
ﺷــﻬﺪ ﺷــﻌﺮ اﻟﺮﺛــﺎء ﻧﺸــﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻــﺎ ﺣﻴــﺚ وﺟــﻪ اﻏﻠﺒــﻪ ﻟﺮﺛــﺎء ﻣــﻦ ﳝــﻮت ﻣــﻦ ﻛﺒــﺎر رﺟــﺎل 
ﺮﺛــﻲ ﻛﺮﺛــﺎاء أﰊ ﲤــﺎم اﻟﺪوﻟــﺔ ﻛﺎﳋﻠﻔــﺎء واﻟــﻮزاراء واﻟﻘــﺎدة ورﻛــﺰوا ﻋﻠــﻰ ﲤﺠﻴــﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ واﻟﻘــﻮة ﰲ اﳌ
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ﶈﻤــــﺪ ﺑــــﻦ ﲪﻴــــﺪ اﻟﻄﻮﺳــــﻲ,وذﻟﻚ ﻻﺿــــﺮام اﳊﻤﻴــــﺔ ﰲ اﻟﻨﻔــــﻮس واﲡــــﻪ اﻟﺸــــﻌﺮاء ﰲ رﺛــــﺎﺋﻬﻢ اﱃ 
اﻻﺻﺪﻗﺎء واﻻﺑﻨـﺎء واﻟﻮزﺟـﺎت ﻛﺮﺛـﺎء اﺑـﻦ اﻟﺮوﻣـﻲ ﻻﺑﻨـﻪ .وﰲ رﺛـﺎء اﺑـﻦ اﻟﺮوﻣـﻲ اﻳﻀـﺎ ﻟﻠﺒﺼـﺮة ﻓﻘـﺪ 
.ﺞ  ﺠﺎ اﺗﺒﻌﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻌﺮاء اﻻﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻮﺻﻒا.5
واﺻـــﺒﺢ اﻟﻮﺻـــﻒ ﰲ ﻫـــﺬا ,ﻛـــﺎن اﻟﺸـــﻌﺮ ﰲ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﻏﺎﻟﺒـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳـــﺎﰐ ﰲ ﺛﻨﺎﻳـــﺎ اﻟﻘﺼـــﺎﺋﺪ 
اﻟﻌﺼـــﺮ ﻓﻨـــﺎ ﻣﺴـــﺘﻘﻼ ﺑﻔﻌـــﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻐﻨﻴـــﺔ ﺑﺎﳉﻤـــﺎل ,وأﺿـــﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﻈـــﺎﻫﺮ اﳊﻀـــﺎرﻳﺔ اﻟـــﱵ ﻋـــﲎ 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ﻛﺎﳌﻄﺮ واﻟﺴﺤﺐ واﳊـﺪاﺋﻖ واﻟﻘﺼـﻮر واﻟـﱪك واﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﰲ ﻓﺼـﻞ اﻟﺮﺑﻴـﻊ ووﺻـﻔﻮا 
.ﺔ ﻣﻊ اﻟﺮوماﳌﻌﺎرك اﳊﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻ
اﻟﻐﺰل.6
اﻟﻐﺰل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻛـﺎن ﻳﻨﺒـﻊ ﻣـﻦ ﻋﺎﻃﻔـﺔ ﺻـﺎدﻗﺔ ,ﻟـﺬﻟﻚ ﲤﻴـﺰ ﺑﺎﻟﺮﻗـﺔ واﻟﺘﻠﻄـﻒ وﺳـﺎر 
ﰲ اﺟﺎﻫﲔ _اﲡﺎﻩ اﻟﻐﺰل اﻟﻌﻔﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﳒﺪﻩ ﰲ ﻏﺰل اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻻﺣﻨﻒ ﺑﺎﺣﺘﺸﺎﻣﻪ.وأﻣﺎ 
ﻼ اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻜـﺎن ﻣـﻦ اﺳـﺒﺎﺑﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اﳉـﻮاري واﻟﻘﻴـﺎن ,,ﻓﺠـﺎاء ﻏـﺰﻻ ﺻـﺮﳛﺎ ﺣـﱴ وﺻـﻞ اﻟـ
درﺟﺔ ا ﻮن ﻋﻠﯩﻴﺪ ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد وذﻟﻚ ﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻧﻮاع اﻟﱰف واﻟﻨﻌﻴﻢ.
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اﻟﻌﺘﺎب واﻻﻋﺘﺬار.7
ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ رﻫﺎﻓـﺔ اﳊـﺲ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻻﺻﺪﻗﺎ ءوﺑﲔ اﳊﻜﺎم واﻟﻮﻻة ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ ﻋـﻮاﻃﻔﻬﻢ و 
.واﻇﻬﺮ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻴﻪ ﻗﺪرا ﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻗﻮة ﺣﺠﺠﻬﻢ وﻣﻨﻄﻘﻬﻢوﺧﺼﺐ اﻟﺬﻫﻦ .
ﻛﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻰ ﻳﻌﺎﺗﺐ ﺻﺪﻳﻘﻪ: 
أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎء؟ﻳﺎ أﺧﻲ أﻳﻦ ﻋﻬﺪ ذاك اﻻﺧﺎء
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺷﻌﺮ اﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
ﻏﺮاض ﺷﻌﺮ اﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ أ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺰﻫﺪ، اﳌﻮﻋﻈﺔ، أﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﰱ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﻐﺰل، اﳌﺪح، اﻟﻮﺻﻒ،
ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ،و اﳍﺠﺎء.اﻟﻔﺨﺮ واﳊﻤﺎﺳﺔ، اﻟﻌﺘﺎب واﻻﻋﺘﺬاراﻟﺮﺛﺎء، اﳊﻜﻤﺔ،
أﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮن أﻏﺮاض ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ. أﻏﺮاض ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ 
ﻣﻨﻬﺎ:  
اﻟﻐﺰل:.1
اﺧﺘﺺ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺑﻔﻨﲔ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺸﻌﺮ، ﻋﺮف  ﻤﺎ واﺷﺘﻬﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ، 
ﻳﻜﻮن ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت، ﺣﱴ وﳘﺎ اﻟﻐﺰل واﻟﺰﻫﺪ، و أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻓﻼ ﻳﻌﺪو أن 
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﰱ اﻷﻏﺮاض اﻟﻜﺒﲑة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺪح واﳍﺠﺎء واﻟﻌﺘﺎب واﻟﻮﺻﻒ واﻟﺮﺛﺎء ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى 
ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺗﺜﲑﻫﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﺎ.
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واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱴ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻧﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻻن ﻫﻲ: أن ﻳﺸﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻮرة 
ﻣﻦ ﳕﻮ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻛﺴﺐ ﲡﺮﺑﺔ و ﻣﻌﺮﻓﺔ، و ﺗﻌﻘﺪ رﻏﺒﺎت و ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻋﻼﻗﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ و 
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﻮر ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﺼﺮ.
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻬﻞ اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﺄن ﻋﺸﻖ ﺟﺎرﻳﺔ ذات ﺣﺴﻦ وﲨﺎل، ﻫﻰ 
ﻧﺖ ﻧﺎﺋﺤﺔ ﰱ اﳊﲑة. وﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﲝﻴﺚ  ﺳﻌﺪى، وﻛﺎ
ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻳﻘﻮل ﳍﺎ اﻟﺸﻌﺮ، و ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﻮت و اﻟﺘﺰﻫﺪ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻟﺘﻨﻮح ﺑﻪ. وﻟﻌﻞ ﻫﺬا  
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﰱ اﻟﺰﻫﺪ ﰱ ﺑﻮاﻛﲑ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺬﻛﺮ 
أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻳﺸﺒﺐ ﺑﺴﻌﺪى ﺑﺮﻏﻢ أن ﻣﻮﻻﻫﺎ أﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺔ. وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﻇﻞاﳌﻮت ﺧﺎﺻ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋﺪة ﻛﺎن ﻳﻬﻮاﻫﺎ )ﻓﺘﻬﺪد أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺧﻮﻓﻪ، و  ﺎء ان ﻳﻌﺮض 
ﳌﻮﻻﺗﻪ((
ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ:
اﻟﺬى ﰱ اﻟﻮد ﻗﺪ ﺣﺎﻻأﻻ ﻗﻞ ﻹﺑﻦ ﻣﻌﻦ ذا 
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1ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻴﺘﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻗﺎل
ﰒ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺖ ﻣﻮﻻﻫﺎ اﻟﺬى أﻧﺰل ﺑﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، اﻷذى ﺳﺒﺒﺎ ﰱ أن ﻳﻌﺪل 
ﻋﻦ ﻫﺬا اﳍﻮى، وأن ﻳﺘﺼﺎﱀ ﻣﻌﻪ.
وﺷﻌﺮﻩ ﰱ اﻟﺘﺸﺒﻴﺐ ﺑﺴﻌﺪى ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺷﻴﺊ، ﻓﻠﻌﻞ اﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﰱ 
ﺰﻫﺪ و وﻟﻌﻞ أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ اﻟﺬى أراد ﻟﻪ ﻫﺬا اﳌﻮت ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻣﻮت ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ، 
رﻏﺐ ﰱ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﺐ اﻟﺬى ﻗﺎﻟﻪ ﰱ ﺻﺒﺎﻩ، و ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر ا ﻮن.
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﳍﻮى ﻇﻞ ﻛﺎﻣﻨﺎ ﰱ ﻗﻠﺒﻪ، ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ان ﻧﺰل ﺑﻐﺪاد، إﱃ أن أﻳﻘﻈﻪ ﻋﺒﺚ 
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﺜﻮر -أول ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺒﻐﺪاد- ))..ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻮقﻃﺎرق ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻌﺸﻖ اﻟﻘﺪﱘ، ﻓﻴﻜﻮن اول ﺷﻌﺮ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺣﻴﻨﺬاك:، ﻓﺘﻮﻗﻆ ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اىاﺣﺎﺳﻴﺲ اﳍﻮ 
ﲝﺬارى ﻟﻠﺒﲔ ﻣﻦ اﺣﺒﺎﰉراﻋﲎ ﻳﺎ زﻳﺪ ﺻﻮت اﻟﻐﺮاب
ﺋﻰ و ﺗﻌﺴﻰ ﻟﻄﺎﺋﺮ ﻧﻌﺎبﻳﺎ ﺑﻼﺋﻰ وﻳﺎ ﺗﻘﻠﻘﻞ اﺣﺸﺎ
ﺻﺢ ﱃ ﰱ ﻧﻌﻴﺒﻪ ﺑﺎﻹﻳﺎبﻓﺎﻟﻨﻌﻴﺐ وﻣﺎ اﺑاﻓﺼﺢ اﻟﺒﲔ 
62/4-5691أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻷﻏﺎﱏ ﻃﺒﻊ ﺑﲑوت 1
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ﺑﺪﻣﻊ ﻳﻨﻬﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﺎبﻪ ﻣﻨ ﻓﺎﺳﺘﻬﻠﺖ ﻣﺪاﻣﻌﻰ ﺟﺰﻋﺎ 
أرﻣﺪ اﻟﻌﲔ أو ﻛﺤﻠﺖ ﺑﺼﺎبوﻣﻨﻌﺖ اﻟﺮﻗﺎد ﺣﱴ ﻛﺄﱏ
ى ﳍﻮى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎبﺪﺳﻌﻗﻠﺖ ﻟﻠﻬﻮى إذ ﻃﻮى وﺻﻞ 
ﺣﺬار اﻟﻨﺪى إﱃ اﳌﻴﺰابﺮ ﻟﻗﻂأﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺬى ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ا
ﺎﺋﻒ اﻟﺬى ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﺻﻮرة ﻤﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺗﺼﻮر ﺷﻌﻮرﻩ اﳊﺎﺋﺮ اﳋوﻫﺬﻩ اﻟﻨﻐ
ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﲔ اﻟﺬى ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ، ﻳﺮﻫﻖ ذﻫﻨﻪ وﲰﻌﻪ  ﺎ ﺻﻮت اﻟﻐﺮاب اﻧﻨﻌﺎب اﻟﺬى أﻓﺼﺢ 
ان اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮاﻩ ﻟﺴﻌﺪى، وﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ أﻣﻞ ﰱ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻏﲑﻫﺎ، وﳜﺸﻰ
وإن ﻣﺜﻠﻪ ﺑﲔ ﻳﻜﻮن ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺳﺔ واﻟﺒﻼء ﰱ ﻫﺬا اﳊﺐ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬى ﻃﻮاﻩ اﻟﻔﺮاق, 
اﳌﺎء. ﻳﻬﺮب ﻣﻦ ﻗﻄﺮات اﻟﻨﺪى ﻟﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪ أﻏﺮﻗﻪ ﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺬى اﳊﺒﲔ، اﻟﻘﺪﱘ واﳉ
وﻟﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﻟﱴ ﻳﺮوى أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ! إذن ﻟﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة أوﺿﺢ 
ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱴ اﻧﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ، ﳊﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﲑة إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﺧﺮة ﺑﻀﺮوب ﺷﱴ ﻣﻦ ﺻﺨﺐ اﳊﻴﺎة وﺗﻌﻘﻴﺪا ﺎ، ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺣﻈﻪ، و ﻳﻮﻗﻒ ﺣﲑﺗﻪ و ﺧﻮﻓﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻳﻬﻔﻮ إزاءﻩ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻣﺎﻟﻪ وأﻃﻤﺎﻋﻪ اﻟﱴ 
ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎرق وﻃﻨﻪ و اﺣﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ. وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﱴ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ
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ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺎ و ﻧﻔﺴﻴﺎ، إﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﰱ ﲡﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﻳﺮة ﻣﻨﺬ 
ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﺸﻖ و ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻬﲔ ﻋﺸﻖ ﺗﻠﻚ اﳉﺎرﻳﺔ ﺳﻌﺪى، ﺗﻠﻘﻰ 
ﺿﺮوﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺪ واﻟﻌﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮب واﳉﻠﺪ واﻷذى اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻷن ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻻة 
ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ إذن و ﻗﻠﺒﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺎة ﻋﺘﺒﺔ، وﻫﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ؟ إن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ. ﻓﻤﺎذا 
ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻠﻼ و ﻗﻄﺮا و ﺑﺮدا ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻮ اﻟﻐﺮق اﻟﺬى ﻳﺰﻫﻖ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺮﻫﻖ اﻟﺮوح. و 
و ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ أن ﻳﻜﺮر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﱴ ﺗﻨﺒﺾ  ﺎ أﻟﻔﺎظ: اﻹرﺗﻴﺎع و اﳊﺬر و اﻟﺒﻼء 
ﻳﻨﺔ. إﻧﻪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﻳﻮدع ﺣﺒﺎ أوذى ﻓﻴﻪ ﻓﺒﺎن ﻋﻨﻪ، اﻟﺘﻌﺲ و اﳉﺰع ﰱ ﺧﻔﻘﺎت اﺳﻴﺔ ﺣﺰ 
و ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﺧﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎذا وراءﻩ ﻣﻦ أذى أو رﺿﺎ وﻣﻦ وﺻﻞ أو ﻗﻄﻴﻌﺔ. ﺑﻞ إن ﺣﺴﻪ 
اﳌﺮﻫﻒ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻬﻮل وﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺒﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳍﻮى، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮع أذﻧﻪ 
ﻣﻦ اﻹﺧﻔﺎق ﰱ ﺣﺒﻪ اﳌﻮدع، وﻻ ﻧﻌﻴﺐ اﻟﻐﺮاب اﻟﺬى ﻳﺘﻄﲑ ﺑﻪ، وﻳﺮﺑﻂ ﺗﻄﲑﻩ ﻫﺬا ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ
ﺗﻔﻮﺗﻪ ﺣﲔ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻌﺪى و ﻫﻮاﻫﺎ، ﺻﻮرة أﺧﻴﻪ زﻳﺪ اﻟﺬى ﻳﻨﺎدﻳﻪ و ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺼﺮخ ﻋﻮﻧﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬﻩ 
؟ﻣﻦ ﺻﻮت اﻟﻐﺮاب. وﻫﻞ ﻟﻪ أﻗﺮب رﲪﺎ و أﺷﺪ ﻋﻮﻧﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ
وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺲ اﳋﻔﻰ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮاﻩ، وﳑﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﰱ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ 
ل ﻻ ﻳﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت ﻧﻔﺴﻪ، و ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻳﺸﺒﺐ ﲜﺎرﻳﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺣﱴ ﳚﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻗﺪر أﻫﻮا
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ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻘﺪﻣﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ، ﻏﲑ ﻋﺎﺑﺊ ﺑﻘﺴﻮة ﻫﻮاﺟﺴﻪ وﻇﻨﻮﻧﻪ، ﻷن ﺣﺒﻪ اﻟﺬى 
ﻛﺎن أﻗﻮى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳍﻮاﺟﺲ و - ﺻﺎر ﺟﺪا ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﳌﺰح واﻟﻌﺒﺚ
ﺢ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻪ إﻻ ﻫﺬا اﳊﺐ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬى ﻳﺸﺠﻴﻪ و ﻳﺬﻳﺐ اﻟﻈﻨﻮن و ﻗﺴﻮ ﺎ، ﺣﱴ إﻧﻪ أﺻﺒ
ﺟﺴﻤﻪ و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻌﺬب ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﻮاﻩ. ﻳﻘﻮل:
وﻛﻞ اﻣﺮئ ﻣﻦ ﺷﺠﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻠﻮأﺧﻼى ﰉ ﺷﺠﻮ و ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻢ ﺷﺠﻮ
ﻋﻠﻰ ﲨﺮﻩ ﰱ ﺻﺪر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﻠﻮرأﻳﺖ اﳍﻮى ﲨﺮ اﻟﻐﻀﻰ ﻏﲑ أﻧﻪ
و اﻟﺒﺪن اﻟﻨﻀﻮﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﺮوح أذاب اﳍﻮى ﺟﺴﻤﻰ و ﻋﻈﻤﻰ و ﻗﻮﺗﻰ
ﻫﻮى ﺻﺎدﻗﺎ إﻻ ﻳﺪاﺧﻠﻪ زﻫﻮوﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺎل ﳑﻦ ﳛﺒﻪ
وﻣﺎﱃ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ وﻻ ﳍﻮوإﱏ ﻟﻨﺎﺋﻰ اﻟﻄﺮف ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻠﱵ
ﻣﻦ اﻟﻮد ﻣﲎ ﻓﻀﻠﻪ وﳍﺎ اﻟﻌﻔﻮإﺧﻮاﱏ وأﻫﻞ ﻣﻮدﺗﻰﳍﺎ دون 
ﻓﻸﺣﺒﺒﺖ ﺣﻘﺎ واﻟﺒﻼء ﻟﻪ ﺑﺪوﺑﻠﻴﺖ و ﻛﺎن اﳌﺰح ﺑﺪء ﺑﻠﻴﱴ
وإﱏ ﰱ ﻛﻞ اﳋﺼﺎل ﻟﻪ ﻛﻔﻮﱪاوﻋﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻳﺰﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﲡ
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ﻳﺘﻄﻮر ذﻟﻚ اﳍﻮى اﻟﺬى ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﻌﺔ إﱃ ﺣﺐ رﻗﻴﻖ ﻣﻬﺬب ﺗﻨﻄﻖ وﻫﻜﺬا
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻒ اﳌﻌﺎﱏ و ﻋﻔﻴﻒ اﻟﻠﻔﻆ، ﻓﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺜﲑ ﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت 
ﻫﺬا اﻟﺪل ﻓﲑﺿﻴﻪزﻫﻮ ﲜﻤﺎﳍﺎ و دل ﲝﺴﻨﻬﺎﺷﻬﻮة، وإﳕﺎ ﺗﺜﲑ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ، ﲟﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ
و ذاك اﻟﺰﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎل ﻳﺮﺿﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻷ ﻤﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰱ اﳋﻼل 
ﻣﺘﺠﺎوﺑﺎن ﰱ اﻟﺼﻔﺎت. ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﺬور ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺒﻴﻪ ﺣﺴﻨﻬﺎ وﲨﺎﳍﺎ وﻳﺬﻟﻪ دﻻﳍﺎ.
ﻳﻘﻮل:
ﻷن ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ﺑﺎﳊﺴﻦ ﺣﻼﻫﺎﺣﺴﻨﺎ ﻻ ﺗﺒﺘﻐﻰ ﻃﻠﺒﺎ إذا ﺑﺮزت
ﻣﺴﺘﻪ رﺟﻼﻫﺎذﻟﻚ اﻟﱰاب اﻟﺬى اﷲ ﺻﲑﱏﻗﺎﻣﺖ ﲤﺸﻰ ﻓﻠﻴﺖ 
و ﻳﻘﻮل :
ﻣﺎء اﻟﺸﺒﺎب ﳚﻮل ﰱ و ﺟﻨﺎﺗﻪﻇﱮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﺔ ﺣﻠﺔ
ﻓﻌﺬرﻩ  إذن ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﲨﺎﳍﺎ، ﲨﺎل ﺻﻮر ﺎ و ﲨﺎل ﻣﺸﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻰ ﲢﻜﻰ اﻟﻈﱮ ﰱ 
رﻗﺘﻪ و ﻣﻼﺣﺘﻪ، و ﻓﻴﺾ وﺟﻨﺘﻴﻬﺎ ﲟﺎء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬى ﳚﻮل ﻓﻴﻬﻤﺎ.
وﻣﺎﱃ ﻋﻦ ﻇﱮ اﳊﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺬردﱏأﻻ إن ﻇﺒﻴﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺻﺎ
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واﻟﻈﱮ ﻳﺼﺎد، واﳉﻤﻴﻞ ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﺎﺋﺪ، و أﲨﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬى 
ﳚﻮل ﰱ و ﺟﻨﺎﺗﻪ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﺎء ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺻﻄﻴﺎد.
و ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﺐ اﳉﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻣﺮارا ﰱ ﻏﺰل أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ،     ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺮة:
ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎتﻴﻼ ﺑﻜﻰﻳﺎ ﻣﻦ رأى ﻗﺒﻠﻰ ﻗﺘ
اﻟﻬﺠﺎء.2
ﻫﺠﺎءﻩ إﱃ اﺑﻦ ﻣﻌﻦ، ﻳﻘﻮل:ﻣﻨﻬﺎأﺷﻌﺎر أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ اﳍﺠﺎء
ى ﰱ اﻟﻮد ﻗﺪ ﺣﺎﻻﺬــﻟأﻻ ﻗﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﻌﻦ ذا ا
ـﺎﻻــــﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎ ﻗﺎلﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻗــــ
ـﺎﻻـــــﳌﺎ ﺻﺎل وﻻ ﺟﺪـــوﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺳ
ــﺎﻻﺳﻴﻔﻚ ﺧﻠﺨــــﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺣﻠﻴﺖﻓﺼﻎ
ــــﺎﻻإذا ﱂ ﺗﻚ ﻗﺘـوﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴــــﻒ 
ـــﺎﻻﻛﻔﻴﻪ ﳌﺎ ﻧﻪ ـــــــ   وﻟﻮ ﻣﺪ إﱃ أذـ
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و اﻟﻄﻮل ﻓﻼ ﺷﺐ وﻻ ﻃﺎﻻﻗﺼﲑ اﻟﻄﻮل و اﻟﻄﻮل
2وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻄﺎﻻأرى ﻗﻮ ﻣﻚ أﺑﻄﻼ
ﻗﺪ و أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺆذى اﻹﻧﺴﺎن أن ﳚﺮح ﰱ ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ و ﻳﻄﻌﻦ ﰱ أﻋﺰ ﻣﺎ ﻳﻔﺨﺮ ﺑﻪ، و
أﺻﺎب أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻏﺮﳝﻪ ﰱ اﳌﻮﺿﻌﲔ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﰱ رﺟﻮﻟﺘﻪ، و ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﺰ ﻣﻦ ﲢﺘﻪ دﻋﺎﻣﺔ 
ﻓﺨﺮﻩ ﲟﺎ ورﺛﻪ ﻣﻦ أﳎﺎد ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺑﻴﻪ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋﺪة، و ذﻟﻚ ﰱ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ﻓﺤﺴﺐ، ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ 
اﻟﺮاﺑﻊ، و اﺣﺴﺐ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ ﻫﺠﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ  
ﺑﺬى أﺛﺮ ﰱ ﻧﻔﺲ إﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ وﺣﺪﻩ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﻫﺬا: ))ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟﺒﺴﺖ اﻟﺴﻴﻒ ﻗﻂ، ﻓﻠﻤﺤﲎ إﻧﺴﺎن، إﻻ ﻗﻠﺖ، إﻧﻪ ﳛﻔﻆ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، ﻓﻴﻨﻈﺮ إﱃ 
ﺑﺴﺒﺒﻪ(( ﻣﺸﲑا إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬى ﺑﻌﺪﻩ، وﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﱴ ﻳﺄﺧﺬﻩ 
أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮلﰱ ﻣﻜﺎن ﻟﻴﻀﺮﺑﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮط. ﻓﻴﺘﻤﻜﺊ
ـــﺪﻩﺑﻨﺖ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋــﺎﺟﻠـــﺪﺗﲎ ﺑﻜﻔﻬـ
ـﺪﻩﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻗﺎﻋــ)م(ﳊﺼﻰـــﺎ ﻣﻊ اوﺗﺮاﻫ
ـﺪﻩل ﺑﻌﻤــﺪ ﻣﻜﺎﻳـــﺎﺗﺘﻜﲎ ﻛﲎ اﻟﺮﺟــ
55/41، وﺳﺎﺳﻰ 62/4- 6591أﺑﻮ اﻟﻔﺮج،اﻷﻏﺎﱏ ﻃﺒﻊ ﺑﲑوت 2
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ـﺪﻩﻣﺎﺋـﺔﻏﻴـﺮ واﺣــﺪﺗﲎ وﺑﺎــﻐﺖﺟﻠـ
3ـﺪﻩﻟإﻧــﻤﺎ أﻧﺖ وااﺟــﺪﻳﲎ واﺟﻠــﺪي
اﻟﻤﺪح.3
ﻣﺪﳛﻪ إﱃ اﳌﻬﺪى ﻳﻘﻮل:أﺷﻌﺎر أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ اﳌﺪح ﻣﻨﻬﺎ 
ﻓﻨﻌﻢ  ﳏﻠﺔ اﳌﻠﻚ اﳍﻤﺎمﺳﻘﻴﺖ اﻟﻐﻴﺚ ﻳﺎ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻼم
وﺧﻔﻚ ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ اﻟﻜﺮامﻟﻘﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻺﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﺴﻮرا
ﺗﺪور ﻋﻠّﻰ داﺋﺮة اﳊﻤﺎمﺳﺄﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ اﳌﻬﺪى ﺣﱴ
4و ﺑﻴﺖ ﺣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﳊﺮامﻟﻪ ﺑﻴﺘﺎن: ﺑﻴﺖ ﺗﺒﻌﻰ
و ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ: اﳌﻬﺎﺑﺔ و اﻟﻘﻮة و اﻟﻨﺴﺐ و اﻟﻨﺪى ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ ﰱ ﻣﺪح 
اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳍﺎدى وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ أﺧﻴﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ، و إن ﻛﺎن ﻳﺘﻜﺊ ﰱ ﻣﺪح اﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ 
72/4ص.، ،أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻷﻏﺎﱏ3
4 43/4ص.، ،أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻷﻏﺎﱏ
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ذﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎدة ﺑﻘﻮﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و ﺑﺼﻼﺣﻪ و ﺗﻘﻮاﻩ. ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻬﺎدى ﻳﻮم وﱃ 
اﳋﻼﻓﺔ:
ﺣﺮك ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻘﻀﻴﺐ أو ﻓﻜﺮاﻟﺮﺟﺎء إذاﻳﻀﻄﺮب اﳋﻮف و 
أورد ﻣﻦ رأﻳﻪ و ﻣﺎ أﺻﺪرﻣﺎ أﺑﲔ اﻟﻔﻀﻞ ﰱ ﻣﻐﻴﺐ وﻣﺎ
ﻣﻌﺸﺮ ﻗﻮم و ذل ﻣﻦ ﻣﻌﺸﺮﻓﻜﻢ ﺗﺮى ﻋﺰ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﳝﺴﻪ ﻏﲑ ﳌﺎ أﺛﺮﻳﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻪ اﻟﻘﻀﻴﺐ وﻟﻮ
وﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﳝﺪﺣﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﻘﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، اﻷﻣﲔ و اﳌﺄﻣﻮن و 
ﺆﲤﻦ، ﻓﻴﻘﻮل:اﳌ
إﱃ ذى زﺣﻮف ﲨﺔ وﺟﻨﻮدرﺣﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﶈﻴﻞ ﻗﻌﻮدى
ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮ ﻏﲑ رﻗﻮدو راع ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﰱ ﺣﻔﻆ أﻣﺔ
وراﻳﺎت ﻧﺼﺮ ﺣﻮﻟﻪ و ﺑﻨﻮدﺑﺄﻟﻮﻳﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻳﻘﺪم أﻫﻠﻬﺎ 
ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪار ﺧﻠﻮدﲡﺎﰱ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺄﻳﻘﻦ أ ﺎ
05
أﻣﻼك وﻻة ﻋﻬﻮدﺛﻼﺛﺔ و ﺷﺪ ﻋﺮى اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ ﺑﻔﺘﻴﺔ
ﻟﻪ ﺧﲑ اﺑﺎء ﻣﻀﺖ و ﺟﺪودﻫﻢ ﺧﲑ أوﻻد ﳍﻢ ﺧﲑ واﻟﺪ
ﻓﺨﲑ ﻗﻴﺎم ﺣﻮﻟﻪ و ﻗﻌﻮدﺑﻨﻮ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻫﺎرون ﺣﻮل ﺳﺮﻳﺮﻩ
ﻋﻴﻮن ﻇﺒﺎء ﰱ ﻗﻠﻮب أﺳﻮدﺗﻘﻠﺐ أﳊﺎظ اﳌﻬﺎﺑﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
5ﺗﺒﺪت ﻟﺮاء ﰱ ﳒﻮم ﺳﻌﻮدﺟﺪود ﻫﻢ ﴰﺲ أﺗﺖ ﰱ أﻫﻠﺔ
ﻧﺖ ﺗﻮﺣﻰ إﱃ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱏ وﻫﻜﺬا ﳒﺪ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎ
اﳉﺪﻳﺪة ﰱ ﺷﻌﺮﻩ، ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﰱ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، و اﻟﺒﺤﻮر اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، و اﳌﻮﺳﻴﻘﺎ اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ 
اﻟﻘﺎرﻋﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳝﺪح ﻫﺬا اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﺒﲑ.
اﻟﻮﺻﻒ.4
ﰱ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻫﻮ ﻳﺼﻒ اﳋﻤﺮ و اﻟﺴﺎق ﻳﻘﻮل:
ﺻﻬﺒﺎء ﻣﻦ ﺣﻠﺐ اﻟﻌﺼﲑﻣﺪاﻣﺔﻳﺘﻌﺎورن 
ع اﻟﺸﻤﺲ ﰱ ﺣﺮ اﳍﺠﲑﻋﺬراء رﺑﺎﻫﺎ ﺷﺎﻋﺎ 
5 601/4ص.  ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻷﻏﺎﱏ
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ﻳﻌﻠﻖ  ﺎ و ﺿﺮ اﻟﻘﺪورﱂ ﺗﺪن ﻣﻦ ﻧﺎر و ﱂ
م اﻟﻘﻮم ﻛﺎﻟﺮﺷﺄ اﻟﻐﺮﻳﺮﳝﺸﻰ أﻣﺎ و ﻣﻘﺮﻃﻖ
اﻟﺪﻓﲔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑﺮـﻟﺴﺑﺰﺟﺎﺟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺮج ا
رى ﰱ ﻛﻒ اﳌﺪﻳﺮﺪ)م(ـﻟزﻫﺮاء ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ا
رى ﻣﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ دﺑﲑو ﻟﻴﺲ ﻳﺪﺗﺪع اﻟﻜﺮﱘ 
اﳉﻴﺪة أو اﳌﻤﺘﺎزة، ﺻﻬﺒﺎء ﻣﻦ ﺣﻠﺐ اﻟﻌﺼﲑ، وﻫﻲ ﺑﻜﺮ ﱂ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﺮﺑﻮن إﻻ اﳋﻤﺮ 
ﺗﺮﺑﺖ ﰱ ﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ، و ﱂ ﲢﺮﻗﻬﺎ، و ﻫﻰ ﻧﻘﻴﺔ ﻃﺎزﺟﺔ ﻳﺄﺗﻰ ﻳﻘﺮ ﺎ أﺣﺪ ﻗﺒﻠﻬﻢ، 
ﻳﺘﺒﺨﱰ، ﳛﻤﻠﻬﺎ ﰱ زﺟﺎﺟﺔ وﺿﻴﺌﺔ ﰱ ﻛﻔﻪ ،ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل، ﺎ ﺳﺎق ﻛﺎﻟﻈﱯ
ﻓﺘﺨﺮج اﻷﺳﺮار ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، و ﺗﱰﻛﻬﻢ ﺳﻜﺎرى. وﻟﻜﻦ ا ﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳋﻤﺮ، 
ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻧﻴﺎت: 
ﺑﻌﺪ اﳍﺪو ﻣﻦ اﳋﺪوروﳐﺼﺮات زرﻧﻨﺎ
ﺑﺴﻦ اﳋﻮاﰎ ﰱ اﳋﺼﻮرــﻠـﻳرﻳﺎ روادﻓﻬﻦ 
ات اﻟﻄﺮف ﺣﻮرت ﻗﺎﺻﺮ ﻏﺮ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﳏﺠﺒﺎ
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ــﻢ ﻣﻀﻤﺨﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﲑﻣﺘﻨﻌﻤﺎت ﰱ اﻟﻨﻌﻴـــ
ﺳﻦ و ا ﺎﺳﺪ و اﳊﺮﻳﺮﻳﺮﻓﻠﻦ ﰱ ﺣﻠﻞ اﶈﺎ
ﻻ اﻟﻔﺮط ﻣﻦ ﺧﻠﻞ اﻟﺸﻌﻮر)م(ﻣﺎ أن ﻳﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺲ إﻟــــ  
و ﺑﻌﺪ ان ﻳﱰك ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺬى ﻳﺪﻗﻖ ﰱ وﺻﻔﻪ، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻏﻠﻴﻬﻦ اﺛﺎر اﻟﻨﻌﻤﺔ و 
اﳌﻼﺑﺲ و اﻷﻟﻮان و اﻟﺮواﺋﺢ ﰱ اﺳﺘﻌﺎرات و ﻛﻨﺎﻳﺎت اﳉﻤﺎل، و ﻳﻘﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﰱ 
ﺑﺎرﻋﺔ، ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ وﺻﻒ اﳌﻄﺎﻳﺎ اﻟﱴ أﻗﻠﺘﻬﻢ إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ، ﻓﻴﻘﻮل:
ـﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ اﻟﻐﺜﻮرو إﱃ أﻣﲔ اﷲ ﻣﻬــ
ﻳﺎ ﺑﺎﻟﺮواح وﺑﺎﻟﺒﻜﻮرو إﻟﻴﻪ أﺗﻐﺒﻨﺎ اﳌﻄﺎ
ﺟﻨﺤﻦ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﺴﻮرﺻﻌﺮ اﳋﺪود ﻛﺄﳕﺎ 
م ﻏﻠﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺪﻏﻮر ﻣﺘﺴﺮﺑﻼت ﺑﺎﻟﻈﻼ
رب اﳌﺪاﺛﻦ و اﻟﻘﺼﻮرﺣﱴ و ﺻﻠﻦ ﺑﻨﺎ إﱃ
ﰱ ﺳﻦ ﻣﻜﺘﻬﻞ ﻛﺒﲑﻣﺎزال ﻗﺒﻞ ﻓﻄﺎﻣﻪ
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ﻓﻬﻮ أﺧﲑا ﻳﺼﻞ إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺬى رﺷﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻄﺎم، ﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﺒﺖ  ﻢ اﳌﻄﺎﻳﺎ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
اﳌﺎﻫﺮة ﰱ اﻟﺴﲑ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻞ و اﻟﻮﻋﺮ، ﻫﺎرﺑﲔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺜﺮات وﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﱴ ﻛﺎﻧﻮا 
ﻳﻘﺎرﻓﻮ ﺎ، ﻓﻬﻮ اﻣﲔ اﷲ اﻟﺬى ﲢﺴﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ. و ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﺑﺚ اﳌﺎﺟﻦ اﻟﺬى  ﻔﻮ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﳌﺘﺎب و ﺗﺮك اﻟﺼﺒﺎﺑﺎت وارﺗﻴﺎدا ﺑﺴﻤﺎت ﻧﻔﺲ
ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ و ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻴﻪ. 
اﻟﺰﻫﺪ.5
إن اﻧﺼﺮاف أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ إﱃ ﻗﻮل اﻟﺰﻫﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲢﻮﻻ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﰱ ﻓﻨﻪ، و إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ 
اﺛﺎرﻫﺎ ﰱ ﻧﻔﺴﻪ و ﰱ ﻓﻨﻪ، دواﻓﻊ و ﺑﻮاﻋﺚ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻓﻨﻴﺔ، وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬورﻫﺎ و
ﲝﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻹﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺆدى إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱴ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﻣﻦ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺬى ﺻﺮﻓﻚ ﻋﻦ ﻗﻮل ﻟا)) ﻗﻠﺖ ﻷﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ: ﻣﺎوﳛﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ اﻟﻐﻨﻮى ﻓﻴﻘﻮل: 
اﻟﻐﺰل إﱃ ﻗﻮل اﻟﺰﻫﺪ؟ ﻗﺎل : إذا وﷲ أﺧﱪك، إﱏ ﳌﺎ ﻗﻠﺖ:
أﺑﺪت ﱃ اﻟﺼﺪ واﳌﻼﻣﺎتﺑﲔ ﻣﻮﻻﺗﻰﷲ ﺑﻴﲎ و 
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ﻓﻜﺎن ﻫﺠﺮا ﺎ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻰﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻣﻬﺠﱴ و ﺧﺎﻟﺼﱴ
أﺣﺪوﺛﺔ ﰱ ﲨﻴﻊ ﺟﺎراﺗﻰﻫﻴﻤﻨﻬﺎ ﺣﺒﻬﺎ و ﺻﲑﱏ
ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻛﺄن اﺗﻴﺎ أﺗﺎﱏ ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ أﺻﺒﺖ أﺣﺪا ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺑﻴﻨﻚ و رأﻳﺖ ﰱ اﳌﻨﺎم 
ﺬﻋﻮرا و ﺗﺒﺖ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻓﺎﻧﺘﺒﻬﺖ ﻣإﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺘﺒﺔ ﳛﻜﻢ 
ﺳﺎﻋﱴ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻐﺰل.
ﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺬى ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻰ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳ
ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺬى ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻣﱪراﺗﻪ و اﺳﺒﺎﺑﻪ، وﻫﻮ اﻹﻧﺼﺮاف إﱃ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﰱ اﻟﺰﻫﺪ. و 
أﻧﺸﺄﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺒﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﻞ اﻣﺎﻟﻪ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺰم ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﱴ
ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ، و ﻳﻈﻬﺮ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة أن ﲡﺮﺑﺔ ﺣﺒﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱴ ﻫﺰت ﻛﻴﺎﻧﻪ، 
، و ﻗﺎل:ﲝﻴﺚ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﺼﻮف
وﺣﻄﻄﺖ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﳌﻄﻰ رﺣﺎﱃﻗﻄﻌﺖ ﻣﻨﻚ ﺣﺒﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎل
ﱃا ﻓﻴﻚ ﻳﺎ دﻧﻴﺎ و أن ﻳﺒﻘﻰأن أﺑﻘﻰ ﻟﺸﻴﺊ ﻧﻠﺖ ﻣﻢو ﻳﺌﺴﺖ 
وأرﺣﺖ ﻣﻦ ﺣﻠﻰ و ﻣﻦ ﺗﺮﺣﺎﱃﻓﻮﺟﺪت ﺑﺮد اﻟﻴﺄس ﺑﲔ ﺟﻮاﳓﻰ
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ﺑﺮﻗﺖ ﻟﺬى ﻃﻤﻊ و ﺑﺮﻗﺔ الوﻟﺌﻦ ﻳﺌﺴﺖ ﻟﺮب ﺑﺮﻗﺔ ﺧﻠﺐ
و ﺑﻨﺎت و ﻋﺪك ﻳﻌﺘﺠﻠﻦ ﺑﺒﺎﱃﻣﺎﻛﺎن أﺷﺄم إذ رﺟﺎؤك ﻗﺎﺗﻠﻰ
ﻳﺎ دار ﻛﻞ ﺗﺸﺘﺖ و زوالﻓﺎذﻫﱮﻓﺎﻷن ﻳﺎ دﻧﻴﺎ ﻋﺮﻓﺘﻚ 
ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎلوﺗﻔﺮﻏﺖ ﳘﻤﻰ واﻻن أﺑﺼﺮت اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ اﳍﺪى
ﻳﻔﻀﻰ إﱃ ﲟﻔﺮق و ﻗﺬالوﻟﻘﺪ أﻗﺎم ﱃ اﳌﺸﻴﺐ ﻧﻌﺎﺗﺔ
ﺑﻴﺪ اﳌﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ ﺣﻴﺎﱃوﻟﻘﺪ رأﻳﺖ اﳌﻮت ﻳﱪق ﺳﻴﻔﻪ 
وﻟﻘﺪ ﺗﺼﺪى اﻟﻮارﺛﻮن ﳌﺎﱃﺖوﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﻋﺮا اﳊﻴﺎة  ﲣﺮﻣ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺣﺎﱃوﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎء أدﻟﺔ
ﺑﺎﻷرزاق واﻻﺟﺎلﳚﺮﻳﻦ وإذا اﻋﺘﱪت رأﻳﺖ ﺧﻄﺐ ﺣﻮادث
ﻧﺴﺒﺎ ﻳﻘﺎس ﺑﺼﺎﱀ اﻷﻋﻤﺎلوإذا ﺗﻨﺎﺳﺒﺖ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻤﺎ أرى
وﻫﻰ ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، و ﺗﻔﻴﺾ ﺑﺎﻹﻧﻔﻌﺎل اﻟﺼﺎدق، واﻟﻌﺰم اﻟﻘﻮى، ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬى 
أدت إﻟﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﰱ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺪ ان ﺧﱪﻫﺎ و ﺑﻼﻫﺎ، و ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ﻓﺄﻃﺎل اﻟﺘﺄﻣﻞ، و أﻣﻌﻦ ﰱ اﻟﻨﻈﺮ 
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اﻟﻮاﺿﺤﺔ، اﻟﱴ وﺛﻖ  ﺎ. وﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔﻓﺪﻗﻖ اﻹﻣﻌﺎن، ﰒ وﺻﻞ إﱃ اﻟ
اﻟﻘﺼﻴﺪة أﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﺸﻌﺮﻩ ﰱ اﻟﺰﻫﺪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰱ 
ﻫﺬا اﻟﻐﺮض، ﺣﺎوﻳﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ و أﻏﺮاﺿﻬﺎ.
وﻟﻘﺪ ﻋﱪ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻋﻦ رأﻳﺔ ﰱ اﳊﻴﺎة، ﰱ ﺷﻌﺮﻩ اﻟﺰﻫﺪى، ﻛﺜﲑا و أﻧﻔﻖ ﰱ ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻃﻮﻳﻼ. و اﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﳘﻪ ﰱ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى اﻣﺎل ﺿﺎﺋﻌﺔ، 
وﺳﺮاب ﺧﺎدع، و ﺧﻴﺎل ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﻼﺷﻰ.
ﻳﻘﻮل:
وأى ﻳﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﺮاﺑﺎﻛﺄن ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺮاب
ﺗﺴﺮ ﺑﻪ ﻓﺈن ﳍﺎ ذﻫﺎﺑﺎ.وإن ﻳﻚ ﻣﻨﻴﺔ ﻋﺠﻠﺖ ﺑﺸﻴﺊ
اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ.6
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺒﺘﻬﺎ  ﺬﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ ﻣﻮاﻋﻈﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﳌﻬﻤﲔ ﰱ ﺣﻴﺎ ﺎ: ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﱴ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ أو اﳌﺮاء، ﰒ ﻣﻘﺮرات 
ﺋﻌﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق. ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﻃﺒﺎ
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ﺒﺎب و ﺻﺒﻮاﺗﻪ، و ﺣﻮل ﺗﻘﻠﺐ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ و ﺣﺐ اﳊﻴﺎة و اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ و اﳌﺎل و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸ
اﻟﺪﻫﺮ و اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎس و اﻟﺪول و اﳌﻠﻮك، و ﺣﻮل زوال اﳊﻴﺎة واﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮت اﻟﺬى ﳝﻜﻦ 
ﻟﻺﻧﺴﺎن ﰱ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن و ﻳﱰﺑﺺ  ﻟﻪ ﰱ ﻛﻞ زﻣﺎن. و أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱏ ﻓﻬﻮ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ 
ﻘﺒﻮر و ﻮت و اﻟاﻟﱪ و اﻟﺼﺪق و اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻮﺑﺔ و اﻟﺰﻫﺪ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ، و ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﳌ
اﻟﺒﻌﺚ و اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﺜﻮاب.
و أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر إﳕﺎ ﻫﻮ اﳌﻮت، إذ ﻳﺼﻮرﻩ أﺑﺸﻊ ﺻﻮرة و 
ﻳﺮﲰﻪ داﺋﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻔﺰﻋﺎ ﳐﻴﻔﺎ. و ﻛﺄﱏ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﻮاﻋﻈﻪ و ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ 
ﺑﺼﻮرﺗﻪ، ﻓﻴﺨﻴﻔﻬﻢ و ﻳﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى أن ﻳﺮﺑﻂ أذﻫﺎن اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳌﻮت و ﻳﻌﻠﻖ أﺧﻴﻠﺘﻬﻢ
ﻳﺰﻋﺠﻬﻢ، ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻼ:
ﻃﻴﺐ اﳊﻴﺎة ﻓﻤﺎ ﺗﺼﻮﻓﻮ اﳊﻴﺎة ﻟﻴﺎﻋﻠﻤﻰ ﺑﺄﱏ أذوق اﳌﻮت ﻧﻐﺺ ﱃ
وﻛﺎن ﺻﺒﺎ ﲝﻠﻮ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻐﺘﺬﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ أخ ﺗﻐﺘﺬى دود اﻟﱰاب ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻏﺎب ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﲡﻰ ﻧﺴﺒﺎﻳﺒﻠﻰ ﻣﻊ اﳌﻮت ذﻛﺮ اﻟﺬاﻛﺮﻳﻦ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﲡﻰ ﺟﻔﻴﺎوﻩ اﳉﻔﺎء و ت ﻣﺎت رﺟﺎء اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻪ ﻓﻮﻟـﻣﻦ ﻣﺎ
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إن ﱂ ﻳﻜﻦ راﺋﺤﺎ ﰉ ﻛﺎن ﻣﻐﺘﺪﻳﺎإن اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻴﺰﻋﺠﲎ
ﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ﻣﻦ دﻓﻦ و وﺣﺪة ﰱ اﻟﻘﱪ و ﺣﺜﻮ وﻫﻮ داﺋﻢ اﻟﺬﻛﺮ و اﻟﺘﺬﻛﲑ 
اﻟﱰاب ﻳﻘﻮل:
و ﻗﺪ أﺧﺮﺟﺖ ﳑﺎ ﰱ ﻳﺪﻳﺎﻛﺄن اﻷرض ﻗﺪ ﻃﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ
س ﺣﻴﺎﻣﻬﻴﻼ ﱂ أﻛﻦ ﰱ اﻟﻨﺎﻛﺄﱏ ﻳﻮم ﳛﺜﻮ اﻟﱰب ﻗﻮﻣﻰ
و ﻛﻞ ﻏﲑ ﻣﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻨﺎﻛﺄن اﻟﻘﻮم ﻗﺪ دﻓﻨﻮا ووﻟﻮا
و ﻣﺮ ﻨﺎ ﻫﻨﺎك ﲟﺎ ﻟﺪﻳﺎﻛﺄﱏ ﺻﺮت ﻣﻨﻔﺮدا و ﺣﻴﺪا
وﻣﺎ ﻳﻐﲎ اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﻛﺄن اﻟﺒﺎﻛﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﺎ 
أﻻ اﺳﻌﺪ أﺧﻴﻚ أى أﺧﻴﺎذﻛﺮت ﻣﻨﻴﱴ ﻓﺒﻜﻴﺖ ﻧﻔﺴﻰ
و ﳜﺎﻃﺐ اﳌﻮت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ، ﻳﻘﻮل :
ﻣﻦ اﳋﻠﻖ ﻃﺮا ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﻻﻗﻴﺎإﱃ اﳌﻮت إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﳌﻦ ﺛﻮى 
و ﻋﻠﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﻮت اﻟﺒﻜﺎء اﻟﺒﻮاﻛﻴﺎﺣﺴﻤﺖ اﳌﲎ ﻳﺎ ﻣﻮت ﺣﺴﻤﺎ ﻣﱪﺣﺎ
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و ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﻮت ﻣﻨﻚ اﻟﺪواﻫﻴﺎوﻣﺰﻗﺘﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﻮت ﻛﻞ ﳑﺰق
و ﰱ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻨﻚ ﻧﺴﻤﻊ ﻧﺎدﻳﺎأﰱ ﻛﻞ ﻳﻮم ﳓﻦ ﻧﻠﻘﻰ ﺟﻨﺎزة
ﰱ ﻛﻞ ﻳﻮم ﳓﻦ ﻧﺴﻌﺪ ﺑﺎﻛﻴﺎو و ﰱ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻨﻚ ﻧﺮﺛﻰ ﳌﻌﻠﻮل
أﻻ اﳋﺮاب اﻟﺪﻫﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻧﻴﺎﻟﻐﲑ ﺑﻼﻏﺔأﻻ اﻳﻬﺎ اﻟﺒﺎﱏ
و ﺧﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻋﻨﻚ ﺳﺎﻟﻴﺎ.ﻛﺄﻧﻚ ﻗﺪ وﻟﻴﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮى
اﻟﺤﻜﻤﺔ.7
و اﳌﺮاد ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﰱ اﻟﻜﻮن واﳊﻴﺎة و اﻟﻨﺎس، واﻟﺪﻳﻦ و اﻷﺧﻼق، و 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻄﻮل اﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﲝﻴﺚ 
ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﻰ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﺑﻴﺪ أن أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐﻳﻜﻮن 
ﻤﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ روح اﻟﺘﺸﺎؤم ﰱ اﻟﺰﻫﺪ ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻄﺮات ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺣﻜ
اﻷﺣﻴﺎن. و ﻋﻨﺼﺮ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱴ ﻳﻘﻮى  ﺎ ﺷﻌﺮﻩ ﰱ اﻟﺰﻫﺪ و اﳌﻮاﻋﻆ إذ 
ﻳﺴﻮق اﳊﻜﻢ ﰱ ﺻﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻛﺪ و ﻗﻮة، و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰱ 
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و اﻻﺧﻼق. ﻓﻤﻦ ﺧﻄﺮاﺗﻪ اﻟﱴ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﳎﺮى اﳊﻜﻤﺔ، ﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎس و اﻻﻳﺎم و ﻣﻘﺮرات اﻟﺪﻳﻦ 
ﰱ ﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎس و أﺧﻼﻗﻬﻢ ﻗﻮ ﻟﻪ:
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺄﺑﻠﻎ ﰱ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﻖﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖ و إن ﲤﺖ ﻣﻮ دﺗﻪ
ﱂ ﳜﺶ ﺳﻮءة ﺑﻮاب و ﻻ ﻏﻠﻖإذ ﺗﻌﻤﻢ ﺑﺎﻟﻨﺪﻳﻞ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ
ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﻳﻌﻈﻤﻮن اﻟﻨﺎس أوﻓﺮقﻻ ﺗﻜﺬﺑﻦ ﻓﺈن اﻟﻨﺎس ﻣﺬ ﺧﻠﻘﻮا
واﻟﻘﻮل ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮقﻮق اﻟﻨﺠﻢ ﻣﻄﻠﻌﻪﻓﻔأﻣﺎ اﻟﻔﻌﺎل 
و ﻗﻮﻟﻪ ﰱ ﺷﺮور اﻟﻨﺎس و ﺷﻬﻮا ﻢ:
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ و رﲟﺎ ﺻﻌﺒﺖﰱ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ  )م(
و ﺷﻬﻮة اﻟﻨﻔﺲ رﲟﺎ ﻏﻠﺒﺖ و ﺷﺮة ﰱ اﻟﻨﺎس رﲟﺎ ﲨﺤﺖ 
و ﰱ ﺣﻜﻢ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺻﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺟﻨﺎﺳﻬﻢ و 
ﻣﻜﺎ ﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎ ﻢ. ﻳﻘﻮل:
ﺣﻮاء ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪ ﻧﺴﺒﻪو اﻷرض ﻃﻴﺒﺔ وﻛﻞ ﺑﲎ
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ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ، ﻣﻦ اﻷرض و إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻠﻬﻢ ﻷدم و ادم ﻣﻦ ﺗﺮاب.
ﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔأ: ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
أن ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧ
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.1
و اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﳘﺎ اول ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﲰﺎت ﻓﻨﻴﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﻷول و ﻫﻠﺔ ﳌﻦ إن اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ: ﺑﺴﺎﻃﺔ و ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰱ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ،ﰱ اﻟﻠﻔﻆ: ﺗﻨﺎوﻟﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﰱ رﻳﻈﻬﺮ ﰱ أﺷﻌﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة : ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ و ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﰱ اﻻﻓﻜﺎر و اﳌﻌﺎﱏ: اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ و ﺧﻠﻘﻬﺎ و إﺧﺮاﺟﻬﺎ، ﺣﱴ 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺎو ﳍﺎ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻻﻟﺘﻮاء. و 
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰱ ﻛﻞ اﻷﻏﺮاض اﻟﱴ ﻃﺮﻗﻬﺎ و أﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮا. 
و ﻟﻨﻨﻈﺮ ﻫﻞ اﺳﺘﻄﺎع أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺣﻘﺎ أن ﳛﺘﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﻛﺎن 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ.-ﻴﺔ ﰱ اﻟﻘﺼﺮﻳﻨﺸﺪﻫﺎ. ﺑﻌﺪ ان أﺣﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟ
: روى اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ ﻗﺎل : )) ﺣﺪﺛﲎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺒﻠﺔ اﻟﻨﺒﻮى ﻗﺎل
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ﺎل: ﻣﱴ )) أﺗﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺑﺎب أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﻒ ﻛﺎﺗﺐ اﳌﺄﻣﻮن، ﻓﺤﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻘ
ﻷﻓﺎق، و ﻓﺴﺎر ﺑﻴﺘﻪ ﻫﺬا ﰱ ا،ﳏﺠﻮب و ﻧﺼﻔﻚ ﻧﺎﺋﻢو ﻧﺼﻔﻚﻳﻈﻔﺮ اﻟﻨﺎدى إﻟﻴﻚ ﲝﺎﺟﺔ
ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻨﺎﺷﺪوﻧﻪ..((
و اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﳚﻤﻊ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺼﺮى اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﻮ 
اﻟﻄﺮاﻓﺔ، و ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﲑورة اﻟﺒﻴﺖ و ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ، وﻛﻮﻧﻪ ﰱ اﳍﺠﺎء ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻨﻘﺮر 
ﱴ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻩ ﰱ اﻟﻐﺰل و ﺷﻌﺮﻩ ﰱ اﻟﺰﻫﺪ، و إﳕﺎ ﻋﻤﺖ ﺣأن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﱂ ﺗ
اﻷﻏﺮاض اﻷﺧﺮى ﰱ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت.
اﺗﻴﺖ أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ : إﱏ رﺟﻞ أﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﰱ "ﺣﺪث اﺑﻦ اﰉ اﻷﺑﻴﺾ ﻗﺎل 
اﻟﺰﻫﺪ، و ﱃ ﻓﻴﻪ أﺷﻌﺎر ﻛﺜﲑة، و ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻷﱏ أرﺟﻮ أﻻاﰒ ﻓﻴﻪ، و ﲰﻌﺖ ﺷﻌﺮك 
ﰱ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ، ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن أﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﺣﺐ أن ﺗﻨﺸﺪﱏ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ، ﻓﻘﺎل: أﻋﻠﻢ 
ﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ أﺷﻌﺎر اﻟﻔﺤﻮل أن ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ردئ. ﻗﻠﺖ: و ﻛﻴﻒ؟ ﻗﺎل : ﻷن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﺒ
ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ان ﺗﻜﻮن اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ، أو ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﺸﺎر و اﺑﻦ ﻫﺮﻣﺔ، ﻓﺄن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺼﻮاب 
اﻟﻔﺎﻇﻪ ﳑﺎ ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺮى، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻻﺷﻌﺎر ﰱ اﻟﺰﻫﺪ، ﻓﺈن اﻟﺰﻫﺪ 
ﺐ أﺷﻐﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﳌﻠﻮك وﻻ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ رواة اﻟﺸﻌﺮ وﻻ ﻃﻼب اﻟﻐﺮﻳﺐ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫ
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اﻟﻨﺎس ﺑﻪ اﻟﺰﻫﺎد و أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ و اﻟﻔﻘﻬﺎء و أﺻﺤﺎب اﻟﺮﻳﺎء و اﻟﻌﺎﻣﺔ، و أﻋﺠﺐ 
6اﻷﺷﻴﺎء إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻮﻩ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺻﺪﻗﺖ" 
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﳉﺰاﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، 
ﻟﺴﻦ ﰱ اﻟﻜﻮﻓﺔ، و ﻗﻠﺔ ﻧﻈﺮﻩ و ﻻ ﺷﻚ أن ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺬى ﻛﺎن ﻳﺪور ﻋﻠﻰ اﻷ
ﰱ ﺷﻌﺮ اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱴ ﺟﻌﻠﺖ ﺷﻌﺮﻩ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﳉﺰل و 
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻔﺨﻤﺔ.
وﻳﺘﺼﻞ ﻳﻨﻘﺺ اﳉﺰاﻟﺔ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ ﲰﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻪ، ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﰱ ﻏﺰﻟﻪ و ﻫﻰ 
ﺸﺒﻴﻪ ﲟﺠﻮﺑﺘﻪ و إذﻻﳍﺎ إﻳﺎﻩ، اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ. و رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺷﻌﺮﻩ ﰱ اﻟﻐﺰل و ﺗ
7ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﻜﻼم اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻄﺒﺎﻋﻬﻦ"ﻏﺰﻟﻪ ﻟﲔ ﺟﺪا"ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺪق ﻓﻴﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ إن 
ﻩ اﻟﺰﻫﺪى، وﻣﻦ . وﻟﻜﻨﻨﺎ ﳒﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﰱ أﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻐﺰل، ﳒﺪﻫﺎ ﰱ ﺷﻌﺮ 
ﺧﲑ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ:
إﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﱃ ﺑﲔﻛﻞﻳﺎﻟﻠﻤﻨﺎﻳﺎ و ﻳﺎ ﻟﻠﺒﲔ و اﳊﲔ
27/4ص.  ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻷﻏﺎﱏ6
7 822م، ص. 6591، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاءﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، 
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واﻟﺪﻫﺮ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻳﺒﲔﻳﺒﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻌﺪ  ﺠﺘﻪ
إﱃ ان ﻳﻘﻮل:
دار أﻣﺎﻣﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮة اﻟﻌﲔاﻟﺪار ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺗﺪرى ﻳﺎ أﺧﺎ ﻣﺮح
وإﳕﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﻮﻣﲔﺣﱴ ﻣﱴ ﳓﻦ ﰱ اﻷﻳﺎم ﳓﺴﺒﻬﺎ
8ﻟﻌﻠﻪ أﺟﻠﺐ اﻷﻳﺎم ﻟﻠﺤﲔﻳﻮم ﺗﻮﱃ و ﻳﻮم ﳓﻦ ﻧﺄﻣﻠﻪ
و ﻗﻮﻟﻪ:
ﻣﻦ ﲞﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻞ اﷲ ﻳﺸﻔﻴﻬﺎأرﻗﻴﻚ  أرﻗﻴﻚ ﺑﺎﺳﻢ اﷲ أرﻗﻴﻜﺎ
.وﻻ ﻋﺪوك إﻻ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻴﻬﺎﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﻛﻔﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻨﺎوﳍﺎ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎ.2
وﱂ ﺗﻘﻒ ﺳﺨﺮﻳﺔ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﳌﻘﺪﻣﺔ، و إﳕﺎ ﻋﻤﺪت إﱃ اﻷﻋﺎرﻳﺾ و 
اﻷوزان اﻟﱴ ﻳﺼﻮغ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮﻫﻢ، ﻓﻜﺴﺮ اﻷﺳﻮار و اﻷﻃﺮ اﻟﱴ ﲢﻴﻂ  ﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺻﺎغ 
ﺷﻌﺮا ﰱ ﻗﻮاﻟﺐ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ﻗﺒﻠﻪ. 
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9ﻪ اﻷواﺋﻞ ﻓﻴﻬﺎ"ﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﻔﺮج: "وﻟﻪ أوزان ﻃﺮﻳﻔﺘﻪ ﻗﺎﳍﺎ، ﳑﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻣ
و ﻳﺮوى اﻟﺼﻮﱃ أن اﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ " ﺳﺌﻞ: ﻫﻞ ﺗﻌﺮف اﻟﻌﺮوض؟ ﻓﻘﺎل: أﻧﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ 
ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰱ اﻟﻌﺮوض".اﻟﻌﺮوض، و ﻟﻪ أوزان 
ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻰ ﳌﺎ ﻋﻮﺗﺐﻫﻢ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﻴﺖ ﻳﻄﺮب
ﻫﺬا ﻋﺬر اﻟﻘﺎﺿﻰ و اﻗﻠﺐﻣﺎ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ ﻣﺬﻧﺐ
أﺑﻮ وﻗﺪ روى اﳌﺴﻌﻮدى ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﺘﲔ، و ز ﻤﺎ ))ﻓﻌﻠﻦ(( أرﺑﻊ ﻣﺮات، ﻗﺎل: )) 
ﻘﻞ ﻋﻠﻰ وزن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ، ﺧﺮج ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوض، و ﻗﺪ ﻗﺎل ﻗﻮم: إن اﻟﻌﺮب ﱂ ﺗاﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ
وﻻ ذﻛﺮﻩ اﳋﻠﻴﻞ وﻻ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوﺿﻴﲔ((.
ﻣﻮزوﻧﺎ ﳜﺮج ﺑﻪ وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ: )) وﻛﺎن ﻟﺴﺮﻋﺘﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﲟﺎ ﻗﺎل ﺷﻌﺮا 
ﻋﻦ أﻋﺎرﻳﺾ اﻟﺸﻌﺮ و أوزان اﻟﻌﺮب، و ﻗﻌﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺎر ﻓﺴﻤﻊ ﺻﻮت اﳌﺪﻗﺔ، ﻓﺤﻜﻰ 
أﺑﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ:ذﻟﻚ ﰱ أﻟﻔﺎظ ﺷﻌﺮﻩ، وﻫﻮ ﻋﺪة
ت ﻳﺪرن ﺻﺮﻓﻬﺎﻟﻠﻤﻨﻮن داﺋﺮا
4/4ص. ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻷﻏﺎﱏ9
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واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪاﻫﻦ ﻳﻨﺘﻘﻴﻨﺎ
ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ:وﻣﻦ اﻷوزان اﻟﱴ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ أﻳﻀﺎ، ﻣﺎ ﺻﺎغ 
ﱃﺧﱪﻳﲎ و ﻣﺎﻋﺘﺐ ﻣﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎل
زاﺋﺮا ﻣﻨﺬ ﻟﻴﺎﱃﻻ أراﻩ أﺗﺎﱏ
رق ﱃ أو رﺛﻰ ﱃﻟﻮ راﱏ ﺻﺪﻳﻘﻰ
01ﻻن ﻣﻦ ﺳﻮء ﺣﺎﱃأو ﻳﺮاﱏ ﻋﺪوى
وﻫﻜﺬا اﻣﺘﺪت اﻟﺜﻮرة ﻋﻨﺪ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ إﱃ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﻌﺮب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻜﺴﺮ اﻟﻘﻴﻮد 
ﻣﻦ اﳌﻀﺮوﺑﺔ ﺣﻮﳍﺎ، و أﻃﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺨﻠﻖ وﺗﺒﺘﻜﺮ اﻷوزان اﻟﱴ ﺗﻠﻴﻖ ﲟﺎ ﻳﻘﻮل
ﺑﺎﳌﻮروﺛﺎت واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.اﻟﺸﻌﺮ ﻏﲑ ﻋﺎﺑﺊ 
وﻣﺎ ﻣﺰدوﺟﺘﻪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺬات اﻻﻣﺜﺎل إﻻ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، إن ﺻﺢ 
ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻦ أول ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰱ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ و ﺑﺸﺎر. 
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ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺤﺪى اﳌﺘﻌﺼﺒﲔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﰱ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻟﻜﻦ أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ أﻣﻌﻦ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة و ﻛﺄﻧﻪ
ﺣﲔ ﺿﻤﻦ أرﺟﻮزﺗﻪ ﻫﺬﻩ أرﺑﻌﺔ اﻻف ﻣﺜﻞ.
وﻛﺄﱏ ﺑﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﳊﺮﻳﺔ ﰱ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ 
و ﻗﻮاﻧﲔ، إذ ﱂ ﻳﱰك ﳎﺎﻻ ﻣﻦ ﳎﺎﻻت ﻫﺬا اﻹﻧﻄﻼق و وﺿﻊ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و أﺻﻮل 
و دار ﰱ ﺣﻠﺒﺘﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺳﻌﻔﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ واﻹﺑﺘﻜﺎر و ذاك اﻟﺘﺤﺮر إﻻ ﻃﺮﻗﻪ 
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، و ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲰﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻈﺮوف و اﳌﻼﺑﺴﺎت، و ﻟﻨﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: 
واﷲ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎﻳﺎ ذا اﻟﺬى ﰱ اﳊﺐ ﻳﻠﺤﻰ أﻣﺎ
ﳌﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﺐ، ﻓﺬرﱏ وﻣﺎﻛﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﺐ رﺧﻴﻢ ﳌﺎ 
أﻧﲎ ﺑﻴﻨﻤﺎﺑﻜﻴﺖ إﻻأﻟﻘﻰ، ﻓﺈﱏ ﻟﺴﺖ أدرى ﲟﺎ
إذ رﻣﻰ-أﻃﻮف ﰱ ﻗﺼﺮﻫﻢﰱ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ-أﻧﺎ ﺑﺒﺎب اﻟﻘﺼﺮ
أﺧﻄﺎ  ﺎ ﻗﻠﱮ ، و ﻟﻜﻨﻤﺎﻗﻠﱮ ﻏﺰال ﺑﺴﻬﺎم، ﻓﻤﺎ
أراد ﻗﺘﻠﻰ  ﻤﺎ ﺳﻠﻤﺎﺳﻬﻤﺎﻩ ﻋﻴﻨﺎن ﻟﻪ، ﻛﻠﻤﺎ
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و إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ إﱃ اﻷوزان و اﻟﻘﻮاﰱ اﻟﱴ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ 
ﺘﻤﺘﻊ ﲟﻮﺳﻴﻘﺎ داﺧﻠﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﻌﺮﻩ وﺟﺪﻧﺎ أ ﺎ ﺗ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱴ ﺗﺒﺪو ﰱ اﻷوزان، و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰱ أن أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺮﻫﻒ 
اﻹﺣﺴﺎس ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎ ﲝﻴﺚ ﻛﺎن ﳛﺲ ﲟﻮﺳﻴﻘﺎ اﻟﻨﻈﻢ ﰱ داﺧﻞ ﻧﻔﺴﻪ 
ة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﺎ ﲡﻌﻞ أﺑﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻛﻼﻣﻪ ﺷﻌﺮا. و ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪر ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث 
اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻃﺮازا ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء.
وأﺧﺒﺎر أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ اﻟﱴ و ردت إﻟﻴﻨﺎ ﺗﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺸﻐﻮﻓﺎ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﺎ واﻟﻐﻨﺎء إﱃ 
ﻓﻴﻪ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺣﱴ إﻧﻪ ﳌﺎ ﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻫﺪ دﻋﺎ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﳐﺎرﻗﺎ اﳌﻐﲎ، و ﻫﻴﺄ ﳎﻠﺴﺎ ﺧﺎﺻﺎ، 
اﻟﺸﺮاب و اﻟﺮﳛﺎن، و ﺟﻌﻞ ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻐﻨﻴﻪ أﺻﻮاﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ. ﻳﻘﻮل ﻣﻦ أﻃﺎﻳﺐ اﻟﻄﻌﺎم و 
ﳐﺎرﻗﺎ: وﻣﺎ زال ﻳﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻮت ﻏﲎ ﺑﻪ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ، ﻓﺄﻏﻨﻴﻪ ، و ﻳﺸﺮب، و ﻳﺒﻜﻰ ، ﺣﱴ 
ﺻﺎر اﻟﻌﺘﻤﺔ . و ﻳﻈﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻐﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﺎ واﻟﻐﻨﺎء ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﱴ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ 
ﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻮﺻﻠﻰ أﻧﻪ: )) ﻗﻴﻞ ﻷﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻮت: ﻣﺎ ﻓﺮاش اﳌﻮت، ﻓﻘﺪ روى اﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑ
ﻰء ﳐﺎرق، ﻓﻴﻀﻊ ﻓﻤﻪ ﻋﻠﻰ أذﱏ ﰒ ﻳﻐﻨﻴﲎ:ﺗﺸﺘﻬﻰ ؟ ﻓﻘﺎل : أﺷﺘﻬﻰ أن ﳚ
وﳛﺪث ﺑﻌﺪى ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞﺳﻴﻌﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮى و ﺗﻨﺴﻰ ﻣﻮدﺗﻰ
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11ﻓﺈن ﻏﻨﺎء اﻟﺒﺎﻛﻴﺎت ﻗﻠﻴﻞإذا ﻣﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﲎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺪﺗﻰ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ:.3
ﻣﻦ أﻇﻬﺮ اﻟﺴﻤﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰱ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔو اﻟﻮﺿﻮح 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻳﻀﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻋﻈﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻧﺎﺻﺤﺎ ﳍﻢ، و ﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ  
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﳚﻠﺲ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻳﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻮاﻋﻆ و ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺘﻔﻮن ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻨﺼﺘﲔ 
ﻟﺸﻌﺮﻩ اﻟﻮﻋﻈﻰ ﰱ ﻣﺴﺠﺪ أو ﻏﲑﻩ. وﻻ ﺷﻚ ان اﻟﻮﺿﻮح ﰱ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﻛﺎن ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ، و ﰱ 
ﻬﺎ، وﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱴ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮﻩ، ﻛﺎن ﻣﻦ أﻗﻮى اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﱴ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣ
اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱴ ﲢﺚ اﻟﻨﺎس، و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ، إﱃ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻩ.
و ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ ﲰﺎت أﺧﺮى ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻣﻦ أﳘﻬﺎ 
ﻟﺰﻫﺪى ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔو أﻇﻬﺮﻫﺎ اﻟﺘﻜﺮار. و أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ ا
ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻮﻋﻈﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻧﺮاﻩ و ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺮع اﻷذن ﺑﺘﻜﺮار ﻟﻔﻈﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
أﺟﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ أو زﺟﺮﻩ أو إﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﺼﺪوف أو اﳌﻼل، و ﻟﻨﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺗﻨﺎدى ﻓﻤﺎ ﲡﻴﺐ اﳌﻨﺎدىﺖ ـﻧأى ﻳﻮم ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺎق وإذ أ
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ك ﺗﺮﻗﻰ ﻋﻦ اﳊﺸﺎ و اﻟﻔﺆادﺳـﻓـﻧﻟﻔﺮاق و إذ ﻳﻮم اأى ﻳﻮم 
ﻣﻦ اﻟﻨﺰع ﰱ أﺷﺪ اﳉﻬﺎدﺖ ـﻧأى ﻳﻮم ﻳﻮم اﻟﻔﺮاق و إذ أ
ﺣﺮ اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻷﺳﺎدﻦ ﻤأى ﻳﻮم ﻳﻮم اﻟﺼﺮاخ و إذ ﻳﻠﻂ
أى ﻳﻮم ﻧﺴﻴﺖ ﻳﻮم اﳌﻌﺎدأى ﻳﻮم ﻧﺴﻴﺖ ﻳﻮم اﻟﺘﻼﻗﻰ
و ﻳﻮم اﳊﺴﺎب و اﻹﺷﻬﺎدﻪ ــــﻟـﻟأى ﻳﻮم ﻳﻮم اﻟﻮﻗﻮف إﱃ ا
ر و أﻫﻮاﳍﺎ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺸﺪاداﳌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎﻳﻮمأى ﻳﻮم
ر وﻫﻮل اﻟﻌﺬاب و اﻷﺻﻔﺎدأى ﻳﻮم ﻳﻮم اﳋﻼص ﻣﻦ اﻟﻨﺎ
ﻛﻢ ﰱ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻗﻮادوﻛﻢ ﻣﻠﻚﻛﻢ ﻛﻢ ﰱ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ أﻫﻞ 
ﻛﻢ ﰱ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ زﻫﺎدوﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﰱ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ أﻫﻞ دﻧﻴﺎ
ﺎدﱂ ﺗﺬق ﻣﻘﻠﺘﺎى ﻃﻌﻢ اﻟﺮﻗﻟﻮ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﻨﺼﺢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻔﺴﻰ
21ﳘﺖ أﺧﺮى اﻟﺰﻣﺎن ﰱ ﻛﻞ وادﻟﻮ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﻨﺼﺢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻔﺴﻰ
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و ﻏﲑ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ﳑﺎ ﳒﺪﻩ ﰱ دﻳﻮاﻧﻪ، و ﻳﺼﻮرﻩ ﻟﻨﺎ واﻗﻔﺎ ﳜﻄﺐ ﰱ اﻟﻨﺎس و ﻳﻌﻈﻬﻢ و 
ﻳﺰﺟﺮﻫﻢ وﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻮت و اﻟﻘﺒﻮر وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت و اﻟﻘﺒﻮر، و ﻛﺄﻧﻪ ﳝﺴﻚ ﰱ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺼﺎ ﻳﺪق 
اﺳﺘﻬﻼل اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬى ﻳﻠﻴﻪ.ﺎ اﻷرض ﺑﻌﻨﻒ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ و ﻗﺒﻞ 
و أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﳝﻀﻰ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺪاء و 
ﺗﻌﺠﺐ واﺳﺘﻔﻬﺎم و أﻣﺮ و  ﻰ، ﻷ ﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﺗﺜﲑ اﻹﻧﺘﺒﺎﻩ و ﲡﺬب اﻟﺴﻤﻊ، وﻫﻮ 
ﻌﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ إﳕﺎ ﻳﻨﺰع إﱃ
ﺻﻴﻐﺔ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ، و ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل، ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺴﺮب اﻟﺴﺄم إﱃ ﻧﻔﺴﻪ و ﺣﱴ 
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻟﻔﺘﻪ إﱃ ﺧﻄﺎﺑﺘﻪ، أو ﺷﻌﺮﻩ اﳋﻄﺎﰉ إن ﺻﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ. وﻟﻨﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ:
وﻻ ﺗﻐﺮن ﰱ دﻧﻴﺎك ﺑﺎﻷﻣﻞاﻋﻤﺪ ﻟﻨﻔﺴﻚ واذﻛﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞﻣﺎ دﻣﺖ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺘﻮف اﻟﺮدى واﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ
ﻋﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ و ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞواﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻔﺘﺤﺺ
ﻓﺈ ﺎ ﻗﺮﻧﺖ ﰱ اﻟﻈﻞ ﺑﺎﳌﺜﻞﻻ ﺗﻠﻌﱭ ﺑﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ وزﺧﺮﻓﻬﺎ
ﳝﺴﻰ و ﻳﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻞﻻ ﳛﺬر اﻟﻨﻔﺲ إﻻ ذو ﻣﺮاﻗﺒﺔ
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أﺣﺠﻰ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﲝﺴﻦ اﻟﻘﻮل و اﻟﻌﻤﻞﻣﺎ اﻗﺮب اﳌﻮت ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﻴﺎة وﻣﺎ
ﻗﺼﺪا إﻟﻴﻪ ﺑﻜﺮﻩ ﳎﻤﻊ اﻟﺴﺒﻞﻣﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢواﳌﻮت 
وأﻗﺒﺢ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺮﺟﻞﻣﺎ اﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺪﻧﻴﺎ إذا اﺟﺘﻤﻌﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﻟﻸﻣﺮ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ إﱃ اﻟﻨﻔﻰ إﱃ اﻟﺘﻌﺠﺐ إﱃ 
اﻹﺛﺒﺎت إﱃ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى، اﺳﺘﺪراﺟﺎ ﻹﻧﺘﺒﺎﻫﻪ و دﻓﻌﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﺔ أن ﺗﺼﻴﺒﻪ.  
و ﻣﺼﺎدرﻩﻓﻠﺴﻔﺘﻪ.4
ﱂ ﻳﻜﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻠﻮﺳﻔﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﻰ و رأى واﺿﺢ ﰱ 
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﻮن و اﳊﻴﺎة و اﻷﺧﻼق، و إﳕﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻄﺮات ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، و اراء ﺗﻨﺤﻮ ﳓﻮ 
اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ و ﻧﺰﻋﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻄﻨﻊ اﳊﻜﻤﺔ ﰱ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة و اﻟﺪﻧﻴﺎ 
ق، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ إﳕﺎ ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻘﻠﻰ اﻟﺬى و اﻟﻨﺎس و اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ و اﻷﺧﻼ
ﻳﻨﺰع ﳓﻮ اﳊﻜﻤﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ اﻟﺰﻫﺪى و ﻏﲑﻩ. 
و ﻳﻠﺨﺺ دﻩ ﺑﻮر ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ: ) وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﰱ أن ﻳﺴﲑ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠﻪ 
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﺛﺎم، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﲝﺬر وارﺗﻴﺎب، و أن ﳚﻌﻞ اﻟﺰﻫﺪ ﺧﲑ واق 
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ﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﳍﻢ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﺬوﻗﻮا ﺷﻌﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﻳﺴﺮﻫﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻟﻸﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔ
ﺷﻌﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ( و ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ))ﺷﺎﻋﺮ ﻏﲑ ﳏﺒﻮب اﻟﺮوح ﰱ ﺷﻌﺮﻩ، 
وﻫﻮ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻔﱰ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﰱ اﳊﺐ اﻟﺘﻌﺲ وﰱ اﳊﻨﲔ إﱃ اﳌﻮت.
ﺣﺴﲔ أن أﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﻣﺎﺳﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﰱ زﻫﺪﻩ اﻟﺬى و ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻪ
و أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﻰ ﰱ ﺷﻌﺮﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﻰ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻸ ﺑﻪ دﻳﻮاﻧﻪ، ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻣﺸﺘﻬﺮا ﺑﺎ ﻮن 
اﻹﺳﻼم واﳌﻮروث ﻋﻦ اﻟﻔﺮس، و ﻛﺎن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. و ﺳﻨﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
ﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى راﻩ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒﲑ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻣﺘﻘﻴﺪا ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻓﻠﺴﻔﺘﻪ و ﺣﻜﻤﺘﻪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ 
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ و ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﱴ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺎﻧﻮﻳﺔ ﰱ اﳊﻴﺎة و اﻟﻨﺎس، ﺑﻌﺪ أن رأﻳﻨﺎ أن  
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أراﺋﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻊ وﺣﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ، و أﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ 
ﺑﻪ زﻧﺪﻗﺘﻪ و ﳜﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، و ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم إﻻ ﻣﺎﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﳌﺎﻧﻮى وﻣﺎ ﻳﺴﱰ
ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﰱ أﻧﻪ اﺳﺘﻘﻰ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم و اﳌﻮروث ﻋﻦ 
اﻟﻔﺮس، وﻟﻜﻨﺎ ﳔﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﰱ أﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻷﻧﻨﺎ ﺳﻨﺮى أﻧﻪ اﺳﺘﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎدر ﻋﺪة، وإن ﻛﺎن أﻇﻬﺮﻫﺎ وأﻗﻮاﻫﺎ اﳌﺼﺪر اﳌﺎﻧﻮى. 
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ﳊﻜﻤﺔ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ وﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ اﻟﺰﻫﺪ، وإﳕﺎ ﻧﺮاﻩ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ و ﻋﻨﺼﺮ ا
اﺧﺮ ﰱ اﻷﻏﺮاض اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﲡﺪﻩ ﻣﺜﻼ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻒ اﳊﻜﻴﻢ ا ﺮب اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮار اﳍﻮى 
و ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺮام، ﻳﻘﻮل: 
ﻋﻠﻰ ﲨﺮﻩ ﰱ ﺻﺪر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﻠﻮرأﻳﺖ اﳍﻮى ﲨﺮ اﻟﻐﻀﻰ ﻏﲑ أﻧﻪ
ﻳﻠﻘﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﳑﻦ ﳛﺐ.و ﻳﻘﻮل ﰱ إﺣﺴﺎﺳﺎت اﶈﺐ اﻟﺬى 
ﻫﻮى ﺻﺎدﻗﺎ إﻻ ﻳﺪاﺧﻠﻪ زﻫﻮوﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺎل ﳑﻦ ﳛﺒﻪ
و ﻳﻘﻮل ﰱ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﶈﺐ إذا ﻧﺄى ﺑﻪ اﳌﻜﺎن ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺒﻪ.
ﻋﻦ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻜﻰ أوﺣﻦ أو ذﻛﺮاإن اﶈﺐ إذا ﺷﻄﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻪ
وﻳﻘﻮل ﰱ ﻏﻠﺒﺔ اﳊﺐ:
ﻓﻬﻮ ﻛﺬوبأو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﱰﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺰﻋﻢ أن ﺳﻴﻜﺘﻢ ﺣﺒﻪ
ﻧﺼﻴﺐﻣﻦ أن ﻳﺮى ﻟﻠﺴﺮ ﻓﻴﻪ اﳊﺐ أﻏﻠﺐ ﻟﻠﻔﺆاد ﺑﻘﻬﺮﻩ
ﱂ ﻳﺒﺪ إﻻ و اﻟﻔﱴ ﻣﻐﻠﻮبﻓﺈذا ﺑﺪا ﺳﺮ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻓﺈﻧﻪ
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ﱂ ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻋﲔ و ﻗﻠﻮبإﱏ ﻷﺟﻬﻞ ذا ﻫﻮى ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ
و ﻫﻮ ﻳﻨﺘﻬﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﺳﺒﻴﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻜﻤﺔ ﰱ اﻟﻌﺘﺎب، ﰱ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻌﺎﺗﺐ 
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة:
وﺟﱪت ﺣﱴ أﺣﻜﻤﺘﲎ ﲡﺎرﰉس ﻳﺎ ﻋﻤﺮو ﻛﻠﻬﻢﺑﻠﻮت أﺧﺎ ﻟﻠﻨﺎ
ﻓﻤﻦ ﻳﺰر أو ﻳﻐﻀﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺼﺎﺣﱮﻓﻠﻢ أر ود اﻟﻨﺎس إﻻ رﺿﺎﻫﻢ
و ﻣﻦ أﻃﺮف ﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﻜﻤﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﰱ ﻋﺘﺎب أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ:
وأن اﻟﻐﲎ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮأﱂ ﺗﺮ أن اﻟﻔﻘﺮ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻪ اﻟﻐﲎ
ﺎﺗﺒﺎ ﺻﺎﳊﺎ اﻟﺸﻬﺮزورى.و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰱ اﻟﺼﺪاﻓﺔ و اﳌﻌﺎﺷﺮة، ﻣﻌ
ﻏﺸﻴﺎﻧﻪﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻴﻤﻞ ﻣﻦ إن اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﻠﺞ ﰱ ﻏﺸﻴﺎﻧﻪ
إﺧﻮاﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﻒ ﻋﻦ إﺧﻮاﻧﻪو أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻔﱴ ﺛﻘﻼ ﻋﻠﻰ
رﺟﻞ ﺗﻨﻘﺺ واﺳﺘﺨﻒ ﺑﺸﺄﻧﻪوإذا ﺗﻮﱏ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﻪ
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وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﳒﺪﻩ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ إﱃ اﳍﺠﺎء، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬى ﻧﺮاﻩ ﰱ ﻫﺠﺎﺋﻪ  ﳊﻤﻴﺪ 
ﻳﻐﻠﻒ ﻫﺬا اﳍﺠﺎء ﺑﺜﻮب اﳊﻜﻤﺔ، ﻓﻴﻘﻮل ﰱ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺼﻠﻒ واﻟﺘﻴﻪ:اﻟﻄﻮﺳﻰ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﻦ ﺻﻠﻒ وﺗﻴﻪﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻟﻠﻤﻮت أﺑﻨﺎء  ﻢ
دارت رﺣﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﻪو ﻛﺄﻧﲎ ﺑﺎﳌﻮت ﻗﺪ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﰱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﻘﻞ و ﺻﺎﺣﺐ اﳉﺎﻩ:
س ﻹﻗﻼﻟﻪ وﻣﺎ أﻗﻤﺎﻩﻣﺎ أذل اﳌﻘﻞ ﰱ أﻋﲔ اﻟﻨﺎ
إﱃ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻮﻩ أن ﲣﺸﺎﻩس إﳕﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎ
و ﻫﻜﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳕﻀﻰ ﻣﻊ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻏﺮاض ﻟﻨﺠﺪ ﻋﻨﺼﺮ 
اﳊﻜﻤﺔ ﻓﺎﺷﻴﺎ، وﻟﻨﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﻤﻠﻪ ﻛﻞ ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ و ﲡﺎرﺑﻪ اﻟﱴ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻮﻗﻒ 
ﺔ ا ﺮب اﳊﻜﻴﻢ. و ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻳﺴﻌﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ اﻟﱴ ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ
ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ذات وﻗﻊ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺟﻔﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻄﻘﻰ و اﳊﻜﻢ اﻟﻌﻘﻠﻰ، 
ﻟﻒ اﳊﻜﻤﺔ ﰱ ﺛﻮب ﻣﻦ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮى و اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳉﻤﻴﻞ و اﻹﻳﻘﺎع وﻻ ﺷﻚ ﰱ أن 
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻦ أﻗﻮى اﳌﺆﺛﺮات اﻟﱴ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﺎ اﻟﻘﺒﻮل و اﻟﺒﻘﺎء. و ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻳﻀﻊ 
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ى ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﻼل و اﻷﺿﻮاء اﻟﱴ ﺗﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ روﻧﻘﺎ و ﻃﻼوة. اﳊﻜﻤﺔ ﰱ إﻃﺎر ﺷﻌﺮ 
وﻟﻨﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﳌﻮت:
إذا ﺗﺴﱰت ﺑﺎﻷﺑﻮاب و اﳊﺮسﻻ ﺗﺄﻣﻦ اﳌﻮت ﰱ ﻃﺮف وﻻ ﻧﻔﺲ
ﻟﻜﻞ ﻣﺪرع ﻣﻨﺎ و ﻣﱰسواﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﺳﻬﺎم اﳌﻮت ﻗﺎﺻﺪة
31ﲡﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺒﺲإن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﻨﺠﺎة و ﱂ ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺮى أن اﳌﺮء ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮا، واﳌﺴﺎﻓﺮ ﻳﻨﺒﻐﻰ وﻫﻮ داﺋﻤﺎ 
أن ﻳﺘﺰود ﺑﺰاد ﻃﻴﺐ:
ﺑﻼ ﻏﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ زاد اﳌﺴﺎﻓﺮ.ﻟﺌﻦ ﻛﻨﺖ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺼﲑا ﻓﺈﳕﺎ 




: اﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺑﻌﺪ أن أﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠّﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﺄﺗﻰ:
اﻟﺰﻫﺪو اﻟﻮﺻﻒ و اﳍﺠﺎء ﰱ ﻋﺼﺮﻩ و اﳌﺪح اﻟﻐﺰل،، ﺷﻌﺮ اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ اﻏﺮاض
.اﳊﻜﻤﺔو اﳌﻮﻋﻈﺔ، و 
ﺷﻌﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ و اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و وﻫﻲاﻟﺼﻴﺎﻏﺔﻣﻨﻬﺎ: ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮ أﰉ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ
ﻣﻦ اﳉﺰاﻟﺔ و رﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﰱ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﻤﺎ و ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺸﻌﺒﻴﺘﻪ و ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﻄﺒﻌﻪ و ﺧﻠﻮ ﺷﻌﺮﻩ
ﰱ و ﲡﺪﻳﺪﻩ ﰱ اﳌﻮﺳﻴﻘﺎ و دواﻓﻌﻪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﺎ اﻻوزان و اﻟﺒﺤﻮر و اﻟﻘﻮاوﻫﻲاﳌﻮﺳﻴﻘﺎو ﺷﻌﺮﻩ،
ﻖ و ﲰﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ و اﻟﻨﺪاء و اﻻﻣﺮ اﻟﻮﺿﻮح و اﳌﻨﻄﺧﺼﺎﺋﺺ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ وﻫﻲ، و ﺷﻌﺮﻩ و اﻟﻐﻨﺎء
ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﰱ رأي دﻩ ﺑﻮر و ، وﻫﻲ، و ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ و ﻣﺼﺎدرﻩو اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و اﳋﻠﻮ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت




اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔﺑﻮ ﻴﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أوﺑﻌﺪ ﻗ
اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﻔﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
أن اﳌﺮاﺟﻊ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻃﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳏﺪودة وﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ 
اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﲨﻴﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﻳﺰﻳﺪوا اﻟﻜﺘﺐ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻨﻘﺼﺎن  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ. 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﳚﺘﻬﺪوا ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ.
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ زﻣﻼء اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰱ ﻛﻞ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻤﻮا دراﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺪراﺳﺎت ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ.
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ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺪﻋﻮ اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ رﺿﺎﻩ وﻳﻬﺪﻳﻨﺎ 
ﰱ اﻟﻌﻤﻞ. وأن ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻨﻔﻮس ﺣﱴ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻳﻬﺪﻳﻨﺎ اﻟﺼﺪق ﰱ اﻟﻘﻮل واﻹﺧﻼص
أﻣﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻴﺒﺔ.       
ﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦوﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ وﻣﻦ ﺗ
واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
،اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب، ﲝﻮث ﰱ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻨﱮإﺑﺮاﻫﻴﻢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ، 
م8002
6591اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
دار اﳊﺪﻳﺚ، ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ.اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاءاﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، اﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ )ﲢﻘﻴﻖ و ﺷﺮح(.
م.3002ه/ 3241اﻟﻘﺎﻫﺮة:
أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، دﻳﻮان أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻜﺘﺐ.
دار اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰱ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ وﺗﺎرﳜﻪ. اﻹﺳﻜﻨﺪري، اﻟﺸﻴﺦ اﲪﺪ ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﻄﻔﻰ و ﻋﻨﺎﱏ. 
م.8691ه/ 5331اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ:
م9691ﻟﺮاﺑﻊ، ﲟﺼﺮ: دار اﻟﻜﺘﺐ، اﻷﺻﺒﻬﺎﱏ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، ﻛﺘﺎب اﻷﻏﺎﱏ، ا ﻠﺪ ا
اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ، م4991،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺮﻳﺎض: ، اﻷدب، اﳊﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
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اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ .اﻷدب و اﻟﻨﺼﻮص ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ وﺻﺪر اﻹﺳﻼمﺣﻠﻴﻔﻪ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد. 
.1، ط0891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، 
.3ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ، د. س، ط .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ.اﻟﺰاوى، اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار .ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﺰﻳﺎت، أﲪﺪ ﺣﺴﲔ.
.52اﻟﻨﻬﻀﺔ، د.س، ط 
.1دار اﻟﻔﻜﺮ، د. س، ج. ﺗﺎرﻳﺦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔزﻳﺪان، ﺟﺮﺟﻲ.  
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ )اﻷول ﺳﻬﺮ، رﲪﺔ. " ﺗﻄﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء . ﻣﻜﺎﺳﺮ:  رﺳﺎﻟﺔ.(اﻟﻌﺮﰉاﻷدب 
ه0102،اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
، 4691اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ  اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، .أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊاﻟﺸﺎﻳﺐ، أﲪﺪ.
.1ط
م9002ه/0341.دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮاﻟﺸﺮﺑﻴﲎ،ﺷﺮﻳﺪة. 
ﻟﺒﻨﺎن.-دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﱪاتدﻳﻮان أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ. ﺷﺮح 
م0691دار اﳌﻌﺎرف، ﲟﺼﺮ: اﻟﻔﻦ و ﻣﺬاﻫﺒﻪ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ.ﺿﻴﻒ،ﺷﻮﻗﻰ. 
م(2991، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.، ﺟﺮﺟﻰ زﻳﺪاناﻟﻄﻤﺎوى، أﲪﺪ ﺣﺴﲔ و
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ﲢﻘﻴﻖ: ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂاﻟﻔﲑزآﺑﺎدي، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب.
اﻟﱰاث ﰱ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﺷﺮاف : ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، ﺑﲑوت: 
.5م، ط6991-ـ ﻫ6141ﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺴﻣﺆﺳ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم . ﻣﻜﺎﺳﺮ:  رﺳﺎﻟﺔﻟﻴﻠﺔ، ﻧﻮر. " إﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻰ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ".
ه0102،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
. رﺳﺎﻟﺔ.(دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ أدﺑﻴﺔ )ﺷﻌﺮﻩﻟﻴﻤﻔﻮ، ﻣﺮوة. " أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻰ و ﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ:  
ه1102،اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ.اﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺣﳏﻤﺪ اﻟﺪش،ﳏﻤﺪ. 
م.8691ه/8831ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة:
ﻫـ، ط 6141ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، .ﺟﻮاﻫﺮ اﻷدباﳍﺎﴰﻲ، أﲪﺪ. 
.53
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ:
.4102 ﻣﺎﯾﻮ 21 adap seskaid (cipot-861t/moc.9mam.ilalledba-abko//:ptth
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